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คำนำ และตลาดนัดจัดการความรู้ รวมถึงงานวิจัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมของต่างประเทศ ได้รับการรวบรวมและเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง ทั้งทางสื่ออินเตอร์เน็ต
และในรูปแบบของวีซีดี เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ทำงานด้านการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม พระ ครู อาจารย์ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ซึ่งทำหน้าที่ปลูกฝังความดีแก่เด็กและ
เยาวชนโดยตรง ตลอดจนผู้นำชุมชน นักพัฒนา ผู้บริหารองค์กร และคนไทยทุกคนที่
ต้องการมีส่วนร่วมสร้างสังคมดีงาม 
 การจัดทำหนังสือเล่มนี้ มีความตั้งใจให้เป็นคู่มือช่วยในการเลือกชมสารคดี 
เนื้อหาโดยสรุปทั้ง ๑๕๙ เรื่องจัดเป็นหมวดหมู่ ช่วยให้สามารถค้นหาวิดีทัศน์เรื่อง 
ที่ต้องการนำไปใช้ได้สะดวก  ศูนย์คุณธรรมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทั้งหนังสือและสื่อ 
วิดีทัศน์ ดอกไม้บานสื่อสารความดี จะเป็นอีกหนึ่งสื่อสร้างสรรค์ที่ช่วยจุดประกาย
ความคิด ความรู้ และแรงบันดาลใจในการร่วมกันลงมือลงแรง สนับสนุน ส่งเสริม 
ผลักดัน ให้เกิดความสุข ความดีงามขึ้น ทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
และสังคมไทยของเราต่อไป 
 ศนูยค์ณุธรรมขอขอบพระคณุสถาบนั หนว่ยงาน เครอืขา่ย องคก์รภาคคีณุธรรม 
ที่กรุณาให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการถ่ายทอดสิ่งที่ได้ปฏิบัติสู่สังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง คุณวรางคณา วรภู และทีมงานผลิตสารคดีของบริษัท จินตนาการ จำกัด 
ที่ร่วมดำเนินการจัดทำ “ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี” อย่างดียิ่ง จนทำให้
หนังสือเล่มนี้ มีโอกาสได้เบ่งบานคู่กับวิดีทัศน์สารคดี “ดอกไม้บานสื่อสารความดี” 
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมไทยต่อไป 
 
 
         นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ 
        ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม 
 
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) เป็นองค์กรที่
ทำหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ตลอดจนเสริมหนุนเชื่อมประสานเพิ่มพลังเครือข่ายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในบริบทต่าง ๆ ในทุกภาคส่วนของสังคม  
 การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมให้ขยายออกไปในวงกว้างนั้น 
จำเป็นต้องใช้สื่อเป็นเครื่องมือต่อยอดความดี ขยายองค์ความรู้สู่สาธารณชนอย่าง
สม่ำเสมอ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึง เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ศูนย์คุณธรรมจึงได้อำนวยการผลิตรายการสารคดี  “ดอกไม้บาน สื่อสารความดี” 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอความดีงาม ความจริง 
ที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของศูนย์คุณธรรมและที่เกิดขึ้นในมุมต่าง ๆ ของสังคมไทย 
ออกเผยแพร่ให้ปรากฎแก่คนทั้งประเทศ 
 จนถงึวนันี.้..ความด ี๑๕๙ เรือ่ง ตา่งเนือ้หา ตา่งรปูแบบ ครอบคลมุ ๑๑ ประเดน็
ใหญ่ คือ การพัฒนาคุณธรรมของเด็กและเยาวชน โครงงานคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม
และวิถีชีวิตพอเพียง องค์กรและบุคคลคุณธรรม แผนที่คนดี จิตอาสา สื่อสร้างสรรค์ 
ศาสนสัมพันธ์ ศาสนากับชีวิตและการเรียนรู้ งานสมัชชาคุณธรรมตลาดนัดคุณธรรม 
ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี 
 • ชุมชน สังคมไทยมีคนดี มีพลังความดีเกิดขึ้นอยู่ในทุกพื้นที่ และมีสิ่งดี ๆ เกิด
ขึ้นทุกวัน การหยิบเอาสิ่งดีมาสื่อสารกับสังคมอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชน จะช่วยสร้างแรงกระเพื่อมขยายคลื่นแห่งความดีงามนั้น ให้เป็น 
สภาพแวดล้อมหนึ่งของคนในสังคมได้ 
 • เพราะความจริง ความดี มีพลัง การนำเสนอรูปธรรมของการทำสิ่งดี ๆ ที่มี
กระบวนการและแนวคิดชัดเจน ผ่านศิลปะการสื่อสารที่งดงามลงตัว จะสร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้ชม ทั้งยังช่วยหนุนเสริมเพิ่มแรงเชิงบวกให้กับเครือข่ายคุณธรรมที่จะนำ
ไปขยายผล สร้างกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนพลังความดีให้เป็นพลัง
สร้างสรรค์สังคมต่อไป 
 อาจจะเป็นความมุ่งหวังใหญ่ของคนทำงานเล็ก ๆ แต่เราก็ตั้งใจทำงานชิ้นเล็ก ๆ 
เหล่านี้ด้วยความรัก เพียงรอยยิ้มหนึ่งของผู้ชม หรือประกายความคิดดี ๆ ที่แว่บขึ้น 
ในใจ ก็ถือว่าสารคดีชุดนี้ได้ทำหน้าที่แล้ว  
 ท้ายที่สุดขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ที่เปิดโอกาสให้เรื่องราวดี ๆ ได้มีพื้นที่
เล็ก ๆ ขึ้นในโลก ถ้าไม่มีศูนย์คุณธรรมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทำงานด้วยการให้
เกียรติ ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ ทั้ง ๑๕๙ ความดีที่เป็นรายการทาง
โทรทัศน์และหนังสือเล่มนี้คงไม่มีโอกาสได้เบ่งบาน 
 
      ทีมผลิตสารคดี 
     รายการ ดอกไม้บาน สื่อสารความดี 
            บริษัท จินตนาการ จำกัด  
 
 “ดอกไม้บาน สื่อสารความดี” เป็นรายการสารคดีโทรทัศน์เล็ก ๆ รายการหนึ่ง มี
ความยาวเพียง ๓ นาที ออกอากาศครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ. ๒๕๔๘ 
จนกระทั่งปัจจุบัน แม้จะเป็นเพียงรายการเล็ก ๆ แต่ก็เกิดจากความความคิด 
ความเชื่อมั่นที่ชัดเจนในใจหลายประการ  
 • เริ่มจากน้อมรับ “คำครู” ของอาจารย์ประเวศ วะสี ที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีเมล็ด
พันธุ์แห่งความดีอยู่ในตัว ถ้าเราสามารถบ่มเพาะให้เมล็ดพันธุ์แห่งความดีนี้ งอกงาม 
แพร่กระจายออกไปในวงกว้าง ก็จะก่อเกิดพลังแห่งความดีขึ้นทั่วทั้งสังคม 
 • สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำความดีของคนเล็ก ๆ คนหนึ่ง หรือการทำ
สิ่งดีร่วมกันของกลุ่มคน ต่างมีผลที่เกิดจริง ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งดี ทั้งความสุขที่เกิดกับ
ตนเอง กับคนรอบข้าง รวมไปถึงสภาพแวดล้อม สังคม ชุมชน  
 • การทำความดีไม่ใช่เรื่องยาก ทุกคนสามารถทำสิ่งที่ดีได้ตั้งแต่เรื่องง่าย ๆ ใน
วิถีชีวิตประจำวัน ไปจนถึงเรื่องที่สลับซับซ้อน เช่น การร่วมสร้างชุมชนและสังคมที่ดี
งาม ซึ่งต้องอาศัยพลังความร่วมมือของผู้คนหลากหลายและพลังปัญญาที่แยบคาย 
เรื่องของดอกไม้...
ที่บานเพื่อส่งสารความดี
ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี 
เด็กและเยาวชน 
การพัฒนาคุณธรรม
การพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน ๑ 
โครงงานคุณธรรม ๒๑ 
จิตอาสา ๒๙ 
ชุมชนคุณธรรม วิถีพอเพียง ๔๓ 
แผนที่คนดี ๖๑ 
ศาสนสัมพันธ์ ๖๗ 
ศาสนากับชีวิตและการเรียนรู้ ๗๑ 
สมัชชาคุณธรรม ตลาดนัดคุณธรรมและการจัดการความรู้ ๗๗ 
สื่อสร้างสรรค์ ๘๕ 
องค์กรและบุคคลคุณธรรม ๙๑ 
กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมของต่างประเทศ ๙๕ 
ดัชนีเครือข่าย  ๙๙ 
สารบัญ
ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี 
วันและวัยที่ ไม่ธรรมดา
 
 เมื่อเด็กวัยรุ่นในเมืองใหญ่อย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมปลายของโรงเรียน 
พระหฤทัย นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม 
“ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม” ที่วัดปัญญา
นันทาราม พวกเขาได้ทดลองใช้ชีวิต
อย่างเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศอันสงบพร้อมกับเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตนตามหลัก
ธรรมของศาสนาตลอด ๓ วันเต็ม จึงทำให้เห็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ได้
สาระและข้อคิดดี ๆ ที่ช่วยเตือนสติและเป็นหลักยึดเหนี่ยวเมื่อต้องกลับไปใช้ชีวิตตาม
ปกติในวิถีเมืองอันสับสนวุ่นวาย  
 
เครือข่าย : วัดปัญญานันทาราม จ. ปทุมธานี  
ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม
 
 “ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม” เป็น
กิจกรรมหนึ่งของวัดปัญญานันทาราม 
เพื่ออบรมธรรมะให้กับเด็กและเยาวชน 
กระบวนการเรียนรู้ในค่าย มีทั้งการชวน
คิด ชวนตั้งคำถาม และให้ปฏิบัติด้วย
ตนเอง  ทำให้เด็ก ๆ เข้าใจและเข้าถึงคุณค่าของหลักธรรมในพุทธศาสนาได้จริง  
 
เครือข่าย : วัดปัญญานันทาราม จ. ปทุมธานี  
 
เครื่องมือลดทุกข์
 
 แม้จะเป็นเด็กกำพร้าและยากจน 
ญาณกิรติ ศรีชะอุ้ม ก็ไม่ต่างจากเด็ก
วัยรุ่นที่ชอบเที่ยวเตร่และหลงใหลการ
เล่นเกม จุดเปลี่ยนในชีวิตเกิดขึ้นเมื่อ
เรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนจากโรงเรียน
และนำกลับมาทำจึงพบว่ารายได้ของครอบครัวติดลบ ค่าใช้จ่ายส่วนเกินหมดไปกับ
ค่าน้ำมันรถและการเล่นเกม รวมถึงค่าเบียร์ที่ยายดื่มเป็นประจำ เขาจึงคิดได้ว่า หาก
ต้องการมีเงินเก็บไว้เรียนต่อ จะต้องตั้งใจเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ เลิกเที่ยว และใช้จ่าย
อย่างประหยัด รวมถึงชวนยายให้ลดการดื่มเบียร์ บัญชีครัวเรือนจึงเป็นเครื่องมือดีที่
ช่วยเพิ่มปัญญาและความสุขให้กับทุกคนในครอบครัว 
 
เครือข่าย : โครงการสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อการพัฒนา จ. ตราด 
เยาวชนแถวหน้า 
 
 “กลุ่มไอเดีย” เป็นการรวมกลุ่ม
ของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มีพลังในการ
สร้างสรรค์สังคม พวกเขารวบรวม
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมปลายจาก
โรงเรียนต่าง ๆ กว่า ๖๐ คน มาทำค่าย 
“รวมนักคิด ใส่ความรู้ สร้างความดี”  เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำที่พร้อมทั้ง
คุณธรรมและความสามารถ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นการฝึกเป็นนักคิด วิทยากร และ
การทำงานร่วมกัน  ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติเองแล้ว ยังได้เรียนรู้
ผ่านตัวอย่างการทำงานของสมาชิกในกลุ่มไอเดียด้วย  
 
๒ ๓ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี การพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน 
เด็กเอาถ่าน 
 
  เด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งของโรงเรียน 
สัมมาสิกขาศรีษะอโศก สนใจการเผา
ถ่านด้วยเตาเผาอิวาเตะของชุมชน พวก
เขาจึงศึกษาหาความรู้ทั้งจากตำรา ผู้รู้ 
และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอน 
โดยนำกระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การจดบันทึก และการ 
คำนวน มาร่วมด้วย  เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิชาการโดยต่อยอดจากฐาน
ชีวิตของชุมชน นี่คือตัวอย่างของการศึกษาที่เป็นเนื้อเดียวกับวิถีชีวิตจึงทำให้เด็ก 
คิดเป็น ทำเป็น และสามารถพึ่งตนเองได้  
 
เครือข่าย : ชุมชนศรีษะอโศก จ. ศรีสะเกษ 
 
มิตรภาพแห่งการเรียนรู้
 
 เยาวชนจากหลายโรงเรียนในตัว
จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม
ค่าย “เยาวชน คนสร้างชาติ” เพื่อเรียนรู้
การใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามวิถี
พึ่งตนเองที่อยู่ในกรอบของหลักธรรม 
โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนสัมมาสิกขาเป็นพี่เลี้ยง ตลอดเวลา ๔ คืน ๕ วัน ท่ามกลาง
บรรยากาศแห่งความเป็นมิตรของคนวัยเดียวกัน เยาวชนจากต่างที่และต่างวัฒนธรรม
ก็ได้แลกเปลี่ยนเติมเต็มซึ่งกันและกัน เกิดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้คุณธรรมที่สนุก
และได้ผล 
 
เครือข่าย : ชุมชนราชธานีอโศก จ. อุบลราชธานี 
 
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 
 
 เอกนิกร เนาว์ถึง เป็นนักเรียนที่
เคยเข้าร่วมโครงการ “สายธารธรรม” 
ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อพัฒนาจิต ทำให้
ตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ตนเคยทำผิดพลาด จึง
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่ คือ 
เลิกเหล้า ตั้งใจเรียน และช่วยงานบ้านมากขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น 
 
เครือข่าย : โครงการสายธารธรรม จ. นครราชสีมา 
 
เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา
 
 กิจกรรม “ค่ายผู้นำเยาวชน SOS” 
(Seeds of Spirituality) ที่จัดขึ้นโดย
เสถียรธรรมสถานร่วมกับพันธมิตร
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร บ่ ม เ พ า ะ
คุณธรรมในตัวเยาวชน โดยเฉพาะการทำงานอาสารับใช้สังคม ซึ่งไม่ได้ใช้เพียงแค่
กำลังกาย แต่ยังต้องอาศัยจิตใจที่สงบเย็น ไม่ขุ่นมัว จึงจะส่งผลให้การทำงาน
สร้างสรรค์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างมีพลัง 
 
เครือข่าย : เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ 
 
๔ ๕ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี การพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน 
ศูนย์ศิลปธรรม
 
 พระมหาสมโชค ธีรธมฺโม ค้นพบ
ว่า การสอนธรรมะผ่านศิลปะเป็นวิธี 
ได้ผล จึงเปิดสอนศิลปะให้กับเด็กและ
บุคคลทั่ ว ไปเป็นประจำในโรงเรียน 
พุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทาน
รังสฤษฏ์  โดยศูนย์คุณธรรมได้เข้าไปสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็น และปรับปรุงให้เป็น 
“ศูนย์การเรียนรู้ศิลปธรรมต้นแบบ” ที่ทำหน้าที่เผยแพร่คุณธรรมผ่านการเรียนศิลปะ 
ได้กว้างขวางขึ้น 
 
เครือข่าย : ศูนย์การเรียนรู้ศิลปธรรมต้นแบบ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ. นนทบุรี 
 
บ้านของเรา
 
 ในชั่วโมงศิลปธรรม พระมหา 
สมโชค ธีรธมฺโม กำหนดหัวข้อ “บ้านของ
เรา” ให้เด็ก ๆ วาดรูปและระบายสี เมื่อ
เวลาผ่านไป ๔ ชั่วโมง บ้านหลายหลังก็
สำเร็จออกมาอย่างสมบูรณ์ เช่น น้อง
เกด ศิษย์รุ่นบุกเบิกของหลักสูตรศิลปธรรม วาดภาพบ้านที่อบอวลไปด้วยรักและความ
อบอุ่นของครอบครัว ชั่วโมงศิลปธรรมจึงเป็นกิจกรรมที่นำเด็ก ๆ เรียนรู้เรื่องความดี
และความจริงอย่างง่าย ๆ ได้ทั้งปัญญา สมาธิ ความอดทน และความตั้งใจเพื่อให้ 
การทำงานนั้นสำเร็จ รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของครอบครัว  
 
เครือข่าย : ศูนย์การเรียนรู้ศิลปธรรมต้นแบบ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ. นนทบุรี 
 
เด็กกับการภาวนา
 
 ในการอบรมภาวนา “สู่ศานติ 
สมานฉันท์” ซึ่งนำโดยท่านติช นัท ฮันห์ 
และพระภิกษุ ภิกษุณี จากหมู่บ้านพลัม 
ประเทศฝรั่งเศส มีแนวทางการปลูกฝัง
ธรรมะแก่เด็กด้วยวิธีการง่าย ๆ คือ 
ประยุกต์การปฏิบัติเข้ากับกิจกรรมหลากหลายในวิถีชีวิต เช่น การภาวนากับผลส้ม
ก่อนที่จะกิน  ซึ่งช่วยฝึกฝนทั้งการมองอย่างลึกซึ้ง การคิดอย่างเชื่อมโยง และการกิน
อย่างมีสติ ไปจนถึงความกตัญญูรู้คุณต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติที่มีส่วนเกื้อกูลต่อ
ชีวิตของเรา 
ครอบครัวสุขสันต์
 
 ทุกวันอาทิตย์ที่ ๔ ของเดือน บ้าน
อารีย์จะจัดกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต์” 
ขึ้น เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตในวิถีเมือง
ใหญ่ มีโอกาสซึมซับธรรมะ ได้ใกล้ชิด
พระสงฆ์ และรู้จักปฏิบัติตัวในฐานะ 
ชาวพุทธอย่างถูกต้อง มีการจัดเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างแยบคาย เช่น การเล่า
นิทานชาดก การทำงานศิลปะ และการทำขนม พร้อมไปกับการสวดมนต์ ไหว้พระ 
ฟังธรรม และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ซึ่งนอกจากครอบครัวจะได้ทำกิจกรรมร่วม
กันแล้ว เด็ก ๆ ยังได้เห็นตัวอย่างดีจากพ่อแม่ เรียนรู้และซึมซับธรรมะอย่างสนุกสนาน 
กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์จึงตรงใจพ่อแม่รุ่นใหม่ที่ต้องการให้ลูกมีธรรมะเป็น 
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจท่ามกลางการเติบโตในโลกที่วุ่นวายสับสน  
 
เครือข่าย : บ้านอารีย์ กรุงเทพฯ 
 
๖ ๗ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี การพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน 
ห้องสมุดสามเณร
 
 ห้องสมุดของโรงเรียนมงคลวิทยา 
ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำของสามเณรใน
จังหวัดระยอง มีสภาพทรุดโทรมและ
ขาดการดูแล หนังสือส่วนใหญ่มีเนื้อหา
ลา้สมยั ทมีบรรณารกัษจ์ากสำนกัหอสมดุ
กลางมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) จงึอาสานำความรูแ้ละประสบการณ์
ของมืออาชีพ มาช่วยปรับปรุงห้องสมุด ทั้งสภาพแวดล้อมและการจัดระบบหนังสือ 
ส่วนศูนย์คุณธรรมก็สนับสนุนงบประมาณจัดหาหนังสือใหม่ หลากหลายเนื้อหากว่า
หนึ่งพันเล่มเพื่อให้เป็นคลังความรู้ที่เหมาะสมในการบ่มเพาะปัญญาแก่เหล่าสามเณร 
 
เครือข่าย : สำนักหอสมุดกลาง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) กรุงเทพฯ 
ห้องสมุดสร้างคน
 
 เมื่อห้องสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา
ได้รับการปรับปรุงใหม่และเปิดโอกาสให้
สามเณรมีส่วนร่วมคัดเลือกหนังสือที่ 
ชื่นชอบเข้าห้องสมุดด้วยตนเอง ทำให้
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีจิตอาสา
มาช่วยกันดูแลห้องสมุด ตั้งแต่งานบริการ งานจัดทำเลขหมู่หนังสือและลงฐานข้อมูล
สำหรับสืบค้น  งานซ่อมแซมหนังสือเก่า ทำปกหนังสือใหม่ จนถึงงานทำความสะอาด
และตรวจนับจำนวนหนังสือบนชั้นวาง เพราะตระหนักดีว่าหนังสือทุกเล่ม คือ เพื่อน
ช่วยฝึกสมาธิ เสริมสร้างทักษะ ให้ความรู้ และผ่อนคลาย เป็นขุมทรัพย์เล็ก ๆ ที่
สามเณรทุกคนรักและยินดีช่วยกันดูแล ห้องสมุดที่ปรับปรุงใหม่นี้จึงเป็นทั้งคลังความรู้
และเครื่องมือฝึกตนให้กับเหล่าสามเณร  
 
เครือข่าย : สำนักหอสมุดกลาง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) กรุงเทพฯ 
เด็กรักษ์ป่าพรุ
 
 เด็ก ๆ จากชมรมอนุรักษ์ฯ และ
ชมรมรักษ์ต้นไม้ โรงเรียนชะอวดเคร่ง-
ธรรมวิทยา ทั้งสมาชิกเก่าที่เคยเข้าค่าย
อนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมและค่ายพัฒนา
คุณธรรมมาแล้ว และน้องใหม่ของชมรม 
ต่างอาสามาช่วยทำฝายกั้นน้ำร่วมกับชุมชนในป่าพรุควนเคร็งด้วยความตั้งใจดี จึงได้
เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศน์ที่เชื่อมร้อยเกื้อกูลกันตลอดสายจากป่าพรุ 
ถึงคนลุ่มน้ำทะเลสาบ คนทำนาถึงคนชายฝั่งทะเล และตระหนักว่าการจัดการน้ำต้อง
อาศัยทั้งความรู้ ภูมิปัญญาและคุณธรรมเพื่อให้เกิดการเกื้อกูลกับทุกฝ่ายจึงจะ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่เด็ก ๆ ในชุมชน
ป่าพรุได้เรียนรู้จากการลงมือทำหน้าที่เล็ก ๆ ของตัวเอง  
 
เครือข่าย : เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช 
 
ต้นกล้าแห่งป่าโนนใหญ่
 
 ในวิชาสังคมของนักเรียนชั้นป.๖
โรงเรียนบ้านเสียว เด็ก ๆ ออกไปเรียนรู้
ในป่าชุมชนโนนใหญ ่ โดยมีพ่อสมัย 
ราชเจริญ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นคนดี
ต้นแบบของตำบลเสียวเป็นผู้ให้ความรู้
เรื่องวิถีหาอยู่หากินของคนโนนใหญ่ที่ผูกพันกับป่ามาช้านาน ทำให้เด็กรู้ซึ้งถึงคุณค่า
ของป่า และตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องช่วยกันปกป้องรักษาป่าและวิถีชุมชนสืบต่อไป 
 
เครือข่าย: วิทยาลัยการจัดการทางสังคม ภาคอีสาน 
๘ ๙ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี การพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน 
จักรยานเด็กใจวิเศษ
 
 พระครูปลัดสมบู รณ์สุมั งคโล 
เจา้อาวาส วดัปา่ธรรมศลิาราม ชวนเดก็ ๆ 
ตั้งชมรมจักรยานใจวิเศษขึ้น เพื่อพากัน
ไปเรียนรู้ธรรมะนอกสถานที่ทุกวันเสาร์ 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ธรรมะจากของ
จริงที่สนุกสนาน  เด็ก ๆ ช่วยกันเลือกว่าจะออกไปทำความดีที่ไหน  เช่น ไปช่วยเก็บ
ขยะที่ตลาด พวกเขาได้เรียนรู้ตั้งแต่การปั่นจักรยานอย่างมีสติ ความรับผิดชอบเรื่อง
การทิ้งขยะ ความสุขจากการทำความดีแม้เป็นเรื่องเล็กน้อย ซึ่งกิจกรรมทุกวันเสาร์นี้ มี
ทั้งพระครูเจ้าอาวาส พระลูกวัด ลูกศิษย์ และชาวบ้านในชุมชนมาช่วยกันเป็นพี่เลี้ยง 
เด็กจึงใกล้ชิด ชุมชน และวัด ก่อนเลิกกิจกรรมยังได้สงบนิ่งเพื่อทบทวนสิ่งดีที่ทำมา
ตลอดวัน ทำให้เรียนรู้ว่าธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัว ลงมือปฏิบัติได้ไม่ยากและดีต่อทุกคน 
 
เครือข่าย : วัดป่าธรรมศิลาราม จ. บุรีรัมย์ 
 
เรียนรู้ร่วมกัน 
สร้างพลังสู่สังคม
 
 นักศึกษาน้องใหม่ทุกคนของคณะ
วิจิตรศิลป์และคณะนิติศาสตร์ มหา-
วทิยาลยัเชยีงใหม ่จะตอ้งเขา้รว่มโครงการ 
“เรียนรู้ร่วมกัน สร้างพลังสู่สังคม” ซึ่งจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยให้ทุกคนจำลองตัวเองเป็นผู้พิการ และพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณก์บัผูพ้กิารตวัจรงิจากศนูยก์ารดำรงชวีติอสิระ สมาคมคนพกิารทกุประเภท 
จังหวัดนครปฐม เพื่อเรียนรู้คุณค่าและความหมายของชีวิต เป็นบทเรียนแรกที่ช่วยวาง
ฐานใจของนักศึกษาน้องใหม่ให้ก้าวต่อไปได้อย่างไม่ย่อท้อ  
ศูนย์เรียนรู้ วัดสบลืน
 
 พระมหาบุญมี ฐิตธมฺโม เจ้า
อาวาสวัดสบลืน ชักชวนคนในชุมชนทั้ง
ผูใ้หญแ่ละเดก็ มารว่มคดิและรว่มปรบัปรงุ
อาคารของโรงเรียนร้างที่เคยเป็นแหล่ง
มั่วสุมอบายมุขให้กลายเป็น “ศูนย์เรียนรู้ 
คุณธรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นวัดสบลืน” มีทั้งห้องสมุด ห้องพิพิธภัณฑ์ 
ห้องคีตาคุณธรรม ฯลฯ และทุกวันหยุดยังจัดกิจกรรมดี ๆ มากมาย เช่น การสอนดนตรี
ล้านนาโดยศิลปินพื้นบ้านในชุมชน การนำชมพิพิธภัณฑ์โดยวิทยากรเยาวชนที่อาสา
กันมา ศูนย์เรียนรู้คุณธรรม ฯ วัดสบลืนจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้
รู้จักและเข้าใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ จนเกิดความภูมิใจและ
ความผูกพันในถิ่นฐานบ้านเกิด พร้อมที่จะกลับมาช่วยกันพัฒนาต่อไปในอนาคต 
 
เครือข่าย : ศูนย์เรียนรู้คุณธรรม ฯ วัดสบลืน จ. ลำปาง 
ปลูกความดี ที่สัตยาไส
 
 โรงเรียนสัตยาไส มีเป้าหมาย
สร้างเด็กให้เป็นคนดี  จึงบูรณาการเรื่อง
คุณธรรมเข้าไปในทุกรายวิชาและทุก
กิจกรรมเพื่อให้เป็นกระบวนการปลูกฝัง
ความดีที่กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกับวิถีี
ชีวิตในโรงเรียน เช่น การสวดมนต์ การฟังนิทานสร้างสรรค์ การฝึกสมาธิจนเป็นวิถี
ปฏิบัติ  และใช้ความรักความเมตตาของครูเป็นแรงหนุนให้เด็ก ๆ มีความสุขกับ 
การเรียนรู้จนเกิดเป็นปัญญา เพราะเชื่อมั่นว่าด้วยกระบวนการเช่นนี้จะทำให้เด็ก
เติบโตขึ้นอย่างมีความสุข และมีคุณธรรมเป็นรากฐานมั่นคงของชีวิต  
 
เครือข่าย : โรงเรียนสัตยาไส จ. ลพบุรี 
 
๑๐ ๑๑ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี การพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน 
โรงเรียนวิถีพุทธ 
 
 แนวทางวิถีพุทธของโรงเรียนบ้าน
แม่จ้อง คือ การสร้างคนให้มีหลัก
พุทธธรรมเป็นวิถีในการใช้ชีวิต โดยนำ
แก่นธรรม หลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล 
สมาธิ ปัญญา มาบูรณาการการเรียนรู้
ลงสู่ตัวเด็กด้วยกิจกรรรมอันหลากหลาย เช่น การนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน การพิจารณา
อาหาร การฝึกการวิเคราะห์ข่าวตามหลักศีล ๕ หรือ การกินอาหารมังสวิรัติทุก 
วันจันทร์เพื่อรักษาศีลข้อ ๑ เป็นต้น ซึ่งทุกกิจกรรมเด็กแม่จ้องทุกคนทำได้อย่างไม่ 
ขัดฝืน เพราะได้เรียนรู้และเข้าใจในเหตุและผลของสิ่งที่ทำอย่างแท้จริง 
 
เครือข่าย : โรงเรียนบ้านแม่จ้อง จ. เชียงใหม่ 
 
ลูกแม่จ้อง
 
 ในเวลาว่าง เด็ก ๆ โรงเรียนบ้าน
แม่จ้องจะจับกลุ่มกันฝึกสะล้อ ซอ ซึง 
นัก เ รี ยนรุ่ นพี่ ที่ พอมีฝีมื อก็จะอาสา
รับผิดชอบสอนรุ่นน้องที่ เพิ่งหัดอย่าง
ตั้งใจ กิจกรรมนี้มีเป้าหมายเสริมทักษะ
การเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธที่โรงเรียนจัดขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ทีอ่ยากใหล้กูหลานสบืสานภมูปิญัญาดนตรลีา้นนา นอกจากเดก็จะคน้พบความสามารถ
ของตนเองจนเกิดความภูมิใจแล้ว การเล่นดนตรียังช่วยฝึกสมาธิ และคุณธรรม
พื้นฐาน เช่น ความอดทน ความพยายาม และความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 
เครือข่าย : โรงเรียนบ้านแม่จ้อง จ. เชียงใหม่ 
 
อุ๊ยสอนหลาน 
 
 ทุกวันศุกร์ โรงเรียนบ้านแม่จ้องจะ
เชิญ “อุ๊ย” หรือผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนมา
เป็นครูถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านให้แก่
เด็ก ๆ เช่น การตัดตุงไส้หมูซึ่งเป็นของ
ประดบัในงานบญุลา้นนา การเยบ็บายศรี 
การจักสานตะกร้าใช้เอง หรือการนวดเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ เป็นต้น เด็กได้ทั้งความรู้
ด้านวัฒนธรรมและวิชาชีพ รวมถึงได้ซึมซับสิ่งสำคัญที่ซ่อนอยู่ในภูมิปัญญาของอุ๊ย
ทั้งหลาย คือ คุณธรรมในการทำงาน และการดำรงชีวิต  
 
เครือข่าย : โรงเรียนบ้านแม่จ้อง จ. เชียงใหม่ 
 
หมากรุก หมากชีวิต 
 
 โครงงาน “หมากรุกไทย สร้าง
ความคิด สร้างปัญญา พัฒนาคุณธรรม” 
คือ กิจกรรมที่ โ รง เรียนสายน้ำทิพย์
สนับสนุนให้เด็ก ๆ ใช้เวลาในยามว่างให้
เกิดประโยชน์ เพราะนอกจากจะช่วย
พฒันาทกัษะทางดา้นการคดิแลว้ ยงัชว่ยปลกูฝงัคณุลกัษณะทีด่ใีหแ้กเ่ดก็ เชน่ การรูแ้พ้ 
รู้ชนะ การแก้ปัญหา ความรอบคอบ ความอดทน และมีสมาธิ 
 
เครือข่าย : โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพฯ 
 
๑๒ ๑๓ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี การพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน 
โรงเรียนวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
 
 ที่ผ่านมาโรงเรียนหนองหนอนเป็น
โรงเรียนเล็ก ๆ ที่ขาดแคลนงบประมาณ 
แต่เมื่อนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ก็พบว่า โรงเรียนมีฐานทุนทรัพยากร 
ธรรมชาติที่พรั่งพร้อม คือ มีดิน มีน้ำ และมีความรู้ ครูกับนักเรียนจึงช่วยกันทำเกษตร 
เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงทุนจากธรรมชาติที่มีบูรณาการเข้ากับการเรียน และยังทำให้มี
อาหารดีกินอิ่มท้อง  มีเหลือขายเป็นรายได้คืนกลับมาเป็นทุนเพื่อใช้พัฒนาต่อยอดไป
ได้อีก  ทั้งหมดหมุนเวียนเป็นวิถีชีวิตแบบพอเพียงในโรงเรียนที่เด็กเรียนรู้และสัมผัส 
ได้จริง 
 
เครือข่าย : โรงเรียนบ้านหนองหนอน จ. นครศรีธรรมราช 
เศรษฐกจิพอเพยีงมชีวีติ 
 
 โรง เรียนแม่ริมวิทยาคมสร้าง
บ้านพักให้เด็กชาวเขาจากบ้านแม่โต๋ซึ่ง
อยู่บนดอยสูงมาอยู่เป็นนักเรียนกินนอน 
นอกจากเรียนหนังสือแล้ว แต่ละคนจะ
มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งงานในบ้านและ
งานนอกบ้านที่คุณครูพาทำ คือ “โครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนบนพื้นฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ที่เคยรกร้างในโรงเรียนเปลี่ยนเป็นแปลงปลูกผัก เลี้ยงปลา 
กบ ไก่ ฯลฯ  ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและยังมีรายได้เพิ่ม เป็นวิถีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงที่
เด็ก ๆ เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ได้ทั้งความรู้และฝึกความรับผิดชอบ ปัจจุบัน
แปลงพืชผักและเลี้ยงสัตว์กลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญให้กับคนอื่น ๆ อีกมากมาย 
 
เครือข่าย : โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จ. เชียงใหม่ 
 
ลายสือเส้นสีรุ้ง
 
 การจดัทำวารสาร “ลายสอืเสน้สรีุง้” 
เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ละอ่อนอาสา 
พัฒนาสังคมคุณธรรม” นักเรียนจาก
หลายโรงเรียนรวมตัวกันเป็นเครือข่าย
เยาวชนเส้นสีรุ้ง ช่วยกันจัดทำวารสาร
โดยเปิดกว้างให้ทุกคนค้นหาแง่มุมดีในชีวิตประจำวัน หรือลงไปเรียนรู้เรื่องราวดี ๆ ที่มี
มิติเชิงคุณธรรม เช่น เรื่องของคนในครอบครัว คนในชุมชน แล้วนำมาถ่ายทอดเป็น
บทความ  มีกองบรรณาธิการเป็นหลักในการคัดสรรบทความที่ส่งเข้ามาและนำมาจัด
ทำเป็นวารสาร รูปเล่มสวยงาม และมีสาระข้อคิดเพื่อให้เป็นสื่อสร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้คนอีกมากมาย กระบวนการทำวารสารทั้งหมดฝึกทั้งทักษะการคิด การเขียน และ
การทำงานร่วมกัน รวมถึงการหล่อหลอมความคิดเชิงคุณธรรมลงไปในจิตใจด้วย 
 
เครือข่าย : โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จ. เชียงใหม่ 
 
คุณธรรมชายป่า
 
 โรงเรียนบ้านห้วยโผเป็นโรงเรียน
ของชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกผันกับป่า ครูจึง
เห็นความสำคัญที่จะปลูกจิตสำนึกให้
เด็กรักป่า เริ่มจากกิจกรรมเล็ก ๆ ที่นำ
ทรัพยากรจากป่าชุมชนที่ อยู่ ติดกับ
โรงเรยีนมาสรา้งสรรค ์ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะจากเศษใบไม้แห้ง ผ้าทอมือสีหวานที่นำ
มาจากเปลือกไม้ที่เด็กเข้าไปเลือกเก็บเองในป่า เป็นกิจกรรมง่ายที่ใช้ทรัพยากรใกล้ตัว
และความรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาปลูกฝังและบ่มเพาะให้เด็ก ๆ เกิดความรัก 
หวงแหนธรรมชาติ และเข้าใจถึงความสำคัญที่จะช่วยกันรักษาป่าไว้ 
 
เครือข่าย : โรงเรียนบ้านห้วยโผ จ. แม่ฮ่องสอน 
 
๑๔ ๑๕ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี การพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน 
สายใยครอบครัว
คนรักษ์ป่า
 
 โรงเรยีนบา้นหว้ยโผจดั “คา่ยสายใย
ครอบครวัคนรกัษป์า่” ขึน้เพือ่ใหผู้ป้กครอง
และเด็ก ๆ เกิดความผูกพันกันในการ
ดูแลรักษาป่า กิจกรรมของค่ายมีทั้งการ
เดินตามคนเฒ่าคนแก่ออกไปศึกษาสมุนไพร ร่วมคิดแผนการดูแลรักษาป่า และลงแรง
ชว่ยกนัสรา้งฝายเพือ่ชะลอความชุม่ชืน้คนืกลบัสูผ่นืปา่ กจิกรรมคา่ยครัง้นีจ้งึชว่ยกระชบั
ความสัมพันธ์ของครอบครัว ชุมชน และเรียนรู้เข้าใจร่วมกันว่า คนพึ่งป่า ป่าก็พึ่งคน 
เป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ที่ต้องรักษาสมดุลไว้เช่นเดียวกับครอบครัวของคนห้วยโผ 
 
เครือข่าย : โรงเรียนบ้านห้วยโผ จ. แม่ฮ่องสอน 
 
ปลูกต้นคุณธรรม
 
 โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา 
ตั้งเป้าหมายว่าอยากสร้างเด็กให้เป็น 
คนดี จึงมีแนวคิดสร้างโรงเรียนให้เป็น
อาณาจักรคุณธรรม ทุกกระบวนกิจกรรม
มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมลงในใจครู
และเด็ก  เริ่มด้วยกิจกรรมง่าย ๆ ในทุกเช้า เด็กจะเลือกเก็บดอกไม้สวยจากบ้านมาให้
คุณครู เป็นการเริ่มต้นทุกวันใหม่ด้วยการแบ่งปันความรักความเมตตา แล้วจึงร่วมทำ
กิจกรรมดีไปพร้อมกัน ทั้งสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ฟังนิทานความดี และ
เสริมสร้างพลังกายด้วยโยคะซึ่งปรับประยุกต์ให้มีท่าทบทวนคุณธรรม ๘ ประการ 
ทั้งหมดนี้เป็นการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เติบโตขึ้นท่ามกลาง
ความรักและความดี 
 
เครือข่าย : โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา จ. ขอนแก่น 
 
คืนโรงเรียนให้ชุมชน
 
 ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน ที่โรงเรียน
หนองพลวงมิตรประชาเป็นวันจิตอาสา
ให้คนในชุมชนเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับ
ลูกหลานในโรงเรียน บ้างก็อาสาเอา
ภูมิปัญญาดี เช่น การเล่นดนตรี การทำ
อาหาร การจักสาน และการเกษตรมาถ่ายทอดให้ บ้างก็อาสาเอาแรงกายและความ
เชี่ยวชาญงานช่างมาช่วยซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด วันจิตอาสาจึงเต็มไปด้วย
กิจกรรมสนุก ๆ ได้ทั้งความรู้และความรัก นี่คือสังคมดีที่โรงเรียนและชุมชนช่วยกัน
สร้างเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ลูกหลานเติบโตอย่างมั่นคง  
 
เครือข่าย : โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา จ. ขอนแก่น 
 
อนุรักษ์ผักหวานป่า
 
 เพราะความไม่ รู้ และการเก็บ 
ผิดวิธี ผักหวานป่าที่เคยมีมากในชุมชน
จึงลดลงอย่างรวดเร็ว โรงเรียนสีคิ้ว 
หนองหญ้าขาวจึงคิดกิจกรรมอนุรักษ์
ผักหวานป่าขึ้น ให้เด็ก ๆ เรียนรู้และ
ลงมือปลูกต้นผักหวานป่าด้วยตนเอง ผักหวานป่าเป็นพืชที่โตช้าและมีระบบราก
อ่อนแอ แต่ด้วยความรัก เอาใจใส่จนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีเก็บและ 
การดูแลที่ถูกต้องทำให้ผักหวานป่าแตกยอด แข็งแรงพร้อมขยายพันธุ์คืนสู่ชุมชน 
การดแูลตน้ผกัหวานปา่จงึฝกึฝนทัง้ความรบัผดิชอบและชว่ยกลอ่มเกลาจติใจใหป้ระณีต 
อ่อนโยน เมื่อผักหวานป่าเติบโตงอกงาม หัวใจของเด็ก ๆ ก็เติบโต งอกงามด้วยเช่นกัน 
 
เครือข่าย : โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว จ. นครราชสีมา 
 
๑๖ ๑๗ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี การพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน 
วิถีพอเพียง 
สู่ชุมชนคุณธรรม
 
 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาวจัดให้
ทุกวันพุธเป็นวันกิจกรรมอิสระที่ เด็ก 
เลือกทำได้ตามความสนใจไม่ว่าจะเป็น
ห้องเรียนเสริมทักษะทางวิชาการ ฝึกงาน
อาชพี เลน่กฬีา หรอืออกไปเรยีนรูใ้นชมุชนกบัคนดตีน้แบบ เชน่ ลงุสมพงษ ์เนือ่งจากนลิ 
เจา้ของสวนเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเด็กจะได้ทั้งความรู้และซึมซับคุณธรรม ความขยันอดทน 
และวีถีชีวิตแบบพอเพียง และเมื่อถึงเวทีประชุมประจำเดือนของหมูบ่า้น บทเรยีนความ
รู้ต่าง ๆ จากประสบการณ์ตรงของเด็ก ๆ เช่น การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำกระสุน
จุลินทรีย์ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ผักหวาน ก็เผยแพร่กลับสู่ชุมชนเพื่อขยายความรู้
เรื่องวิถีพอเพียงให้กลับไปหมุนสร้างชุมชมคุณธรรมควบคู่กันไป 
 
เครือข่าย : โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว จ. นครราชสีมา 
 
กินข้าวหมดจาน หนูทำได้
 
 ครูและนักเรียนโรงเรียนนฤมลทิน 
ธนบุรี ช่วยกันทำโครงการ “รณรงค์รู้ 
คุณค่าอาหารและลดเศษอาหารต้านโลก
ร้อน” เพราะพบว่าแต่ละวันมีเศษอาหาร
เหลือทิ้งจำนวนมาก เครื่องมือสำคัญใน
การรณรงค์ คือ สัญลักษณ์มือ เพื่อบอกความต้องการปริมาณอาหารของตนว่า
ต้องการมาก พอดี หรือน้อย เป็นการฝึกความรับผิดชอบเล็ก ๆ ที่เด็กทุกคนทำได ้
โครงการนีย้งับรูณาการกบัการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ทำใหเ้ดก็ไดเ้ชือ่มโยงตวัเองเขา้กบั
โลกกว้าง เพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นจิตสำนึกใหม่ที่งดงามและเปี่ยมพลัง 
 
เครือข่าย : โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี  กรุงเทพฯ 
 
บ้านคุณธรรม
 
 กจิกรรมหนึง่ในโครงการ “นกัเรยีนดี 
มีวินัย ใส่ใจพัฒนา” ของโรงเรียนบ้าน 
แม่จ๊าง คือ “ค่ายคุณธรรม” ซึ่งมุ่งปลูกฝัง
ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบโดย
เฉพาะเรื่องความสะอาด หลังกลับจาก
ค่าย เด็ก ๆ ก็เกิดการเปลี่ยนแปลง ช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนอย่างตั้งใจและ
เต็มใจมากขึ้น ครูจึงขยายผลไปสู่ชุมชน จัดประกวด “บ้านคุณธรรม” ขึ้นเพราะบ้าน 
แม่จ๊างเป็นชุมชนบนดอยสูงทุรกันดาร ขาดแคลนทั้งสาธารณูปโภคและความเข้าใจ
เรือ่งสขุอนามยัพืน้ฐาน ทกุวนันีบ้า้นแมจ่า๊งกลายเปน็ชมุชนทีส่ะอาดนา่อยู ่ทำใหท้กุคน
ตระหนักว่าคุณธรรมง่าย ๆ อย่างเรื่องระเบียบวินัยและความสะอาดก็สร้างความ
เปลี่ยนแปลงที่ดีได้   
 
เครือข่าย : โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง จ. แม่ฮ่องสอน 
 
เสริมสร้างเด็กดีมีวินัย
 
 เพียงพลิกมุมมองเกี่ยวกับวินัย 
จากกฎระเบียบ ข้อบังคับที่น่าเบื่อให้
กลายเป็นเรื่องดีที่น่าทำ กิจวัตรประจำ
วนัเลก็ ๆ  ในโรงเรยีนจงึเปลีย่นไป ทัง้การ
เข้าแถว การวางรองเท้า การรับประทาน
อาหาร และการทำความสะอาด เป็นกิจกรรมดีที่เด็ก ๆ เต็มใจทำ นี่คือ กระบวนการ
บ่มเพาะวินัยลงในใจเด็ก จากแรงเสริมเชิงบวกที่โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง สร้าง
เด็กดีมีวินัยได้อย่างน่าทึ่ง 
 
เครือข่าย : โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง จ. ตรัง 
 
๑๘ ๑๙ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี การพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน 
เด็กบางใหญ่ 
รักป่าชายเลน
 
 เนื่องจากป่าชายเลนของชุมชนอยู่
ในสภาพเสื่อมโทรมและถูกทำลายจน
แทบไม่เหลือ โรงเรียนวัดบางใหญ่จึง
ปลูกฝังจิตสำนึกรักป่าให้กับลูกหลาน
ของชุมชน โดยให้เด็กมีส่วนร่วมคิดและลงมือทำ โดยเริ่มจากพิ้นที่ชายเลน ๗ ไร่ใน
บริเวณโรงเรียน เด็ก ๆ ดูแลรักษา ทั้งเดินสำรวจ ตัดเถาวัลย์ ปลูกเสริม อย่างใส่ใจ 
ป่าชายเลนผืนเล็กก็ค่อย ๆ ฟื้นคืนชีวิต กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กรุ่นต่อไปได้เห็น
คณุคา่และเปน็กำลงัสำคญัในการดแูลทรพัยากรธรรมชาตขิองชมุชน 
 
เครือข่าย : โรงเรียนวัดบางใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช 
 
เศรษฐกิจพึ่งตน 
สร้างครอบครัว 
ชุมชนอบอุ่น
 
 โรงเรียนบ้านจับไม้นำแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาทำอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง บูรณาการเข้ากับการเรียน
การสอนทั้งปลูกผัก เพาะเห็ด เลี้ยงปลา ฯลฯ ทุก ๆ วันจึงมีผลผลิตสดใหม่ ปลอดภัย 
เลี้ยงทุกคนในโรงเรียน เมื่อทำได้ผลดีโรงเรียนจึงขยายแนวคิด ชักชวนให้ชุมชนหันมา
ปลูกผักเลี้ยงปลาไว้กินเอง ขณะเดียวกันก็ดึงทุนดีของชุมชนอย่างภูมิปัญญาในงาน
หัตถกรรมพื้นบ้าน โดยเฉพาะการสานกระติ๊บจากคล้ามาพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น 
ให้ทุกคนสามารถช่วยกันทำในเวลาว่าง สร้างครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็ง 
บนฐานของเศรษฐกิจทีพ่ึง่ตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื  
 
เครือข่าย : โรงเรียนบ้านจับไม้ จ. หนองคาย 
 
คุณธรรม 
โครงงาน
๒๐ ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี 
ค่ายสุดยอดผู้นำ
ยุวชนวิถีพุทธ
 
 กิจกรรม “ค่ายสุดยอดผู้นำยุวชน
วถิพีทุธ” รวบรวมเยาวชนจากทัว่ประเทศ
ที่เข้าร่วมโครงการประกวด “โครงงาน
คุณธรรม เยาวชนไทย ทำดี ถวาย
ในหลวง” มาทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ สลายความเป็นคู่แข่ง สร้าง
มิตรภาพให้ทุกคนกลายเป็นเครือข่ายผู้นำเยาวชนที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเข้มแข็ง 
และช่วยกันขยายพื้นที่ในการทำความดีไปทั่วประเทศ  
รักนวล สงวนตัว
 
 โครงงาน “รณรงค์รักนวลสงวนตัว 
ถวายแดพ่ระเจา้อยูห่วัของปวงไทย”  เป็น 
๑ ใน ๑๒ โครงงานคุณธรรมดีเด่น เกิด
ขึ้นจากแรงบันดาลใจของนักเรียนชั้น 
ม.๖ โรงเรียนปรางค์กู่ ที่อยากช่วย
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ ใกล้ตัวและ
กำลังรุนแรงมากขึ้น  กิจกรรมหลากหลายจึงเกิดขึ้นในโรงเรียน เช่น การติดแผ่นป้าย
ให้ข้อคิดเตือนสติ การรณรงค์ให้ข้อมูลผ่านเสียงตามสาย การจัดค่ายอบรมคุณธรรม 
และการพาน้อง ๆ ตัวแทนชั้นม.ต้น ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ มาเรียนรู้
ประสบการณ์ชีวิตจริงของเพื่อนวัยเดียวกันที่ต้องออกจากโรงเรียนเพราะตั้งครรภ์ 
ด้วยความตั้งใจจริงและทำงานอย่างต่อเนื่องทำให้ปัญหาใหญ่และยากนี้เริ่มคลี่คลาย 
เพื่อนนักเรียนหลายคนจึงเริ่มเปลี่ยนเส้นทางชีวิตก่อนที่จะสายเกินไป 
 
เครือข่าย : โรงเรียนปรางค์กู่ จ. ศรีสะเกษ 
 
บริโภคด้วยปัญญา
 
 จากปญัหารว่มสมยัของวยัรุน่ เชน่ 
การบริโภคไร้สาระ ใช้เงินเกินตัว หรือ
การรับสื่อไม่เหมาะสม ทำให้นักเรียนชั้น 
ม. ๕ กลุ่มหนึ่ง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 
คิดโครงงานคุณธรรม เรื่อง “การบริโภค
ด้วยปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” ขึ้น เริ่มจากชักชวนเพื่อน ๆ จดบันทึกค่าใช้จ่าย 
การใช้เวลา และการบริโภคสื่อในแต่ละวัน ขยายออกไปเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออม 
เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้การบริโภคอย่างฉลาด รู้จักคิด เลือกสิ่งที่พอเหมาะ พอเพียง 
พอดีกับตัวเอง ซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้  
 
เครือข่าย : โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ. สระบุรี 
 
ทางเลือก ทางรอด
 
 ที่ผ่านมา วิรัลวิชญ์ ปานชื่น และ
อศิรศิ ชาวขมิน้ นกัเรยีนชัน้ ม.๕ โรงเรยีน
สระบุรีวิทยาคม ใช้เวลาหลังเลิกเรียน
สว่นใหญไ่ปกบัการเลน่เกมส ์แตห่ลงัจาก
ได้รู้จักกับโครงงาน “การบริโภคด้วย
ปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” ที่เพื่อนในชั้นชักชวนให้บันทึกค่าใช้จ่าย และเวลาที่
ใช้ไปในแต่ละวันแล้ว พวกเขาก็เกิดการเรียนรู้ครั้งใหญ่ หันมาปรับเปลี่ยนตัวเอง รู้จัก
เลือกทำในสิ่งที่ดี นำเวลาที่มีค่ามาเล่นกีฬา และยังอาสาช่วยติวคณิตศาสตร์ให้กับ
น้อง ๆ ในโรงเรียนอีกด้วย 
 
เครือข่าย : โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ. สระบุรี  
 
๒๒ ๒๓ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี โครงงานคุณธรรม 
รักษ์สัตว์ รักษ์สังคม
 
 นักเรียนและคุณครูกลุ่มเล็ก ๆ ใน
โรงเรียนชลบุรีสุขบท เห็นปัญหาสุนัข
จรจัดมีจำนวนมากจนต้องถูกวางยาเบื่อ 
จึงรวมตัวเป็น ชุมนุมรักษ์สัตว์ และทำ
โครงงานคุณธรรม “รักษ์สัตว์ รักษ์สังคม” 
ขึ้น เด็ก ๆ ได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาและวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ เริ่ม
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ทำทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้ง จัดกลุ่มเรียนรู้เรื่องอาการ
เจ็บปว่ยและวธิดีแูลรกัษาทีถ่กูตอ้ง ทัง้ทฤษฎแีละฝกึปฏบิตัจิรงิภาคสนาม และนำความรู้ 
ที่ได้ขยายลงสู่ชุมชน พร้อมกับระดมความร่วมมือเปิดหน่วยทำหมันฟรีอย่างต่อเนื่อง 
จนทุกวันนี้สามารถควบคุมจำนวนสุนัขไร้บ้านและหยุดการฆ่าลงได้อย่างสิ้นเชิง   
 
เครือข่าย : โรงเรียนชลบุรีสุขบท จ. ชลบุรี 
 
พลังอาสาเมตตาสัตว์
 
 ถึ ง แ ม้ ก า ร ป ร ะ ก ว ด โ ค ร ง ง า น
คุณธรรมจะจบลงแล้ว และเป็นช่วงเวลา
หยุดภาคเรียน เด็กชุมนุมรักษ์สัตว์ 
โรงเรียนชลบุรีสุขบท ยังคงทำกิจกรรมใน
โครงงานรักษ์สัตว์ รักษ์สังคมอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง จึงดึงพลังอาสาจากผู้ใหญ่หลายภาคส่วน ทั้งวัด ชุมชน เทศบาล 
นกัธรุกจิและนกัศกึษาคณะสตัวแ์พทย ์มารว่มแรงรว่มใจชว่ยกจิกรรมตา่ง ๆ  ทัง้บรกิาร
ให้คำปรึกษา การดูแลสัตว์เลี้ยงที่ถูกวิธี  บริการฉีดยา ทำหมันฟรี จนกระทั่งเทศบาล
ออกนโยบายห้ามเบื่อสุนัข โครงการคุณธรรมของเด็ก ๆ จึงเป็นเสมือนศูนย์รวมพลังจิต
อาสาและร้อยรัดความสัมพันธ์ให้ชุมชมเข็มแข็งด้วยพลังของความเมตตา 
 
เครือข่าย : โรงเรียนชลบุรีสุขบท จ. ชลบุรี 
 
พี่สอนน้อง 
The Rising Sun
 
 นกัเรยีนโรงเรยีนประจกัษศ์ลิปาคาร
รวมตัวกันจัดทำโครงงานคุณธรรม 
“เผยแผ่ธรรมะสู่เยาวชน (The Rising 
Sun พี่สอนน้อง)” จัดอบรมธรรมะเพื่อ
สร้างหลักคิดที่ดีในการดำเนินชีวิตให้กับน้อง ๆ ทั้งในอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง 
เช่น เรื่องมารยาท โทษของบุหรี่และเหล้า มีกิจกรรมสำคัญ คือ การนั่งสมาธิย้อนระลึก
ถึงสิ่งที่เคยทำ และพระคุณของพ่อแม่ ซึ่งทำให้เด็ก ๆ เกิดจิตสำนึกใหม่ที่นำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
 
เครือข่าย : โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จ. อุดรธานี 
 
ฮักแพง แบ่งรัก สู่ผู้สูงวัย
 
 โครงงาน “ความรักห่วงใยผู้สูงวัย 
เทิดไท้องค์ราชัน” ของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง
ในโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา เป็น
แรงบันดาลใจและขยายผลให้เด็กอีก
หลายร้อยคนแสดงพลังจิตอาสา รวมกัน
เป็นกลุ่ม “อาสาสมัครรักผู้สูงวัย” ลงไปดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนที่ถูกทอดทิ้ง โรงเรียนก็
สนับสนุนด้วยการกำหนดให้คาบสุดท้ายของทุกวันศุกร์เป็นชั่วโมงจริยธรรม เพื่อเด็ก ๆ 
จะได้ลงไปพูดคุยให้กำลังใจผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ และเป็นส่วนเชื่อมร้อยผู้คนในชุมชน
ของตนเองให้มีความสุข มีใจเอื้ออาทรกันและกันอีกครั้ง ปจัจบุนัขยายผลกลายเปน็
โครงการนำรอ่งในการดแูลผูส้งูวยัของ อำเภอนาแก  จงัหวดันครพนมอกีดว้ย 
 
เครือข่าย : โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จ. นครพนม 
 
๒๔ ๒๕ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี โครงงานคุณธรรม 
สานใยรัก บ้าน ชุมชน
 
 เริ่มต้นเล็ก ๆ จากปัญหาใกล้ตัวที่
มองเห็นว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายส่วนใหญ่
ในหมูบ่า้นมกัจะปวดเมือ่ยจากการทำงาน
หนักจนต้องซื้อยากินประจำ เด็ก ๆ และ
ครโูรงเรยีนบา้นหนองติว้จงึคดิทำโครงงาน
คุณธรรม “เยาวชนไทย สานสายใย ใส่ใจคนรอบข้าง” โดยไปเรียนรู้การนวดจาก
ภูมิปัญญาในชุมชน แล้วกลับไปนวดให้กับพ่อแม่และผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานดูแล เกิด
เป็นสัมผัสรักที่เชื่อมร้อยบ้านและชุมชนให้อบอุ่น แข็งแรง ปัจจุบันขยายไปนวดให้กับ
แม่ชีที่วัดในชุมชนทุกวันพระ และที่บ้านพักคนชรา จังหวัดบุรีรัมย์ ทุกเดือน 
 
เครือข่าย : โรงเรียนบ้านหนองติ้ว จ. บุรีรัมย์ 
 
เพลงธรรม พี่ธรรมะ
 
 เดก็  ๆกลุม่หนึง่ของโรงเรยีนมธัยม
วัดควนวิเศษมูลนิธิ ซึ่งเป็นเด็กเกเร 
ไม่เคยมีเรื่องภูมิใจในตัวเอง อยาก
เปลีย่นแปลงและพสิจูนต์นเอง จงึชว่ยกนั
คิดและทำโครงงาน “เพลงธรรม นำ
เยาวชน สร้างคนดีวิถีพุทธ ถวายในหลวง” ผลิตผลงานเพลงธรรมะในรูปแบบของ 
ตัวเอง ออกเผยแพร่ ต่อยอดด้วยการจัดค่ายคุณธรรมใหน้อง ๆ และเพื่อน ๆ จาก 
การนำสิ่งที่รัก คือ ดนตรี มาเป็นจุดเริ่มจึงทำให้พวกเขาค้นพบพลังสร้างสรรค์และ
คุณค่าในตัวเอง ทำให้ทุกคนเติบโตขึ้นท่ามกลางมิตรภาพ ความดีและความสุข 
 
 เครือข่าย : โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จ. ตรัง 
 
เด็กไทยไม่แต่งหน้า
 
 โรงเรียนสรรพยาวิทยาใช้หลักการ
มีส่วนร่วมของนักเรียนแก้ปัญหาเรื่อง
วินัย โดยกำหนดนโยบายให้ทุกห้องทำ
โครงงานคุณธรรมขึ้นจากปัญหาวินัย
ใกลต้วั นกัเรยีนหอ้งม. ๓/๓ ซึง่เดก็ผูห้ญิง
ส่วนใหญช่อบแตง่หนา้และไมส่นใจเรยีน จงึคดิทำโครงงาน “เดก็ไทยรว่มใจไมแ่ตง่หนา้ 
พกพาความสวยใสดว้ยจติใจ”  สรา้งกฎกตกิาและขอ้ตกลงรว่มกนั ซึง่ทำไดไ้มง่า่ย แตด่ว้ย
ความเชือ่ใจและกำลงัใจจากเพือ่น ๆ ทีช่ว่ยกนัคดิ ชว่ยกนัเตอืน จนหลายคนเอาชนะใจ
ตนเองไดส้ำเรจ็ และเมือ่ทำสิง่ดกีไ็ดร้บัการยอมรบัจากเพือ่นในโรงเรยีนมากขึน้ทำใหพ้วก
เขาคน้พบความสวยงามภายในทีม่คีา่มากกวา่ความสวยภายนอก 
 
เครือข่าย : โรงเรียนสรรพยาวิทยา จ. ชัยนาท 
 
จิตอาสาพาห้องน้ำสะอาด
 
 โครงงานจิตอาสาพาห้องน้ ำ
สะอาด เป็นโครงงานคุณธรรมเล็ก ๆ ของ
นักเรียนชั้น ม.๕ โรงเรียนมหาชนะชัย-
วิทยาคม ทีต่อ้งการดแูลหอ้งนำ้ใหส้ะอาด
จนเกิดผลสำเร็จ และขยายต่อเป็น
เครือข่ายจิตอาสาพาห้องน้ำสะอาด ที่มีนักเรียนนับร้อยคนอาสามาแบ่งกันดูแล
ห้องน้ำทั้ง ๗๐ ห้องในโรงเรียนอย่างดีเยี่ยม ทั้งลงแรงทำความสะอาด ผลิตน้ำ EM ใช้
แทนน้ำยาเคมี และการร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ จนกลายเป็น
วัฒนธรรมใหม่ในโรงเรียนที่ทุกคนเต็มใจดูแลรักษา และรับผิดชอบสมบัติของส่วนรวม
ร่วมกัน 
 
เครือข่าย : โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จ. ยโสธร 
 
๒๖ ๒๗ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี โครงงานคุณธรรม 
จิตอาสา 
ความสุขที่เลือกได้
 
 ทรงชัย วิมลภัตรานนท์ เป็น 
นักธุรกิจที่ เคยใช้ชีวิตทะเยอทะยาน 
มุ่งหาเงิน และใช้เงินเพื่อซื้อความสุขจาก
อบายมุขต่าง ๆ จนกระทั่งเข้าอบรมที่
โรงเรียนผู้นำในปี  ๒๕๓๘ จึงได้สัมผัส
คุณค่าของชีวิตจากการเป็นผู้ให้ กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทรงชัยอาสามา
ทำงานช่วยเหลือคนอื่น ๆ เช่น สอนทำอาหารให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่รับค่าแรง เพราะ
เรียนรู้ว่า เมื่อเป็นผู้ให้ ความทะยานอยากยิ่งลดลง และยิ่งให้ด้วยความรักก็ยิ่งอิ่มใจ 
เป็นความสุขที่หาซื้อไม่ได้ด้วยเงินทอง   
 
ด้วยจิตอาสา
 
 เพราะรู้ว่าในชนบทห่างไกลนั้น
ขาดแคลนจักษุแพทย์ หน่วยผ่าตัด
ต้อกระจกเคลื่อนที่ มูลนิธิโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว จึงทำ “โครงการผ่าตัดต้อ 
กระจกเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ” ออก
เดินทางไปผ่าตัดตาให้กับผู้สูงอายุยากไร้ในชนบทโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทุกวันหยุด 
สุดสัปดาห์  ทั้งจักษุแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข ล้วนเป็นอาสาสมัครที่หมุนเวียน
ผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยงานหนักอย่างเต็มใจ  รวมถึงผู้บริจาค อุปกรณ์การแพทย์ 
เวชภัณฑ์ ฯลฯ ก็เข้ามาช่วยด้วยอย่างขันแข็งเพราะพวกเขาได้เรียนรู้สิ่งสำคัญว่า ยิ่งให้ 
ยิ่งได้รับ 
 
เครือข่าย : โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร 
 
เปิดตา เปิดใจ 
 
 ในชนบทมีผู้สูงอายุจำนวนมาก
ต้องเผชิญกับความทุกข์จากโรคต้อ 
กระจก ทั้งที่ยังไม่ได้รับการรักษา และที่
ไม่มีโอกาสรักษา เมื่อหน่วยผ่าตัดต้อ 
กระจก มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
รุกเข้าไปถึงที่พร้อมทีมจักษุแพทย์และเครื่องมือครบชุด จึงเป็นความหวังของผู้สูงอายุ
ยากจนจำนวนมาก รวมทั้งตาแอ้ ชาวหมู่ ที่เคยทนทุกข์กับการมองไม่เห็นทั้งสองข้าง 
แต่เมื่อตาข้างขวาได้รับการเปลี่ยนเลนส์ใหม่ ตาแอ้ก็ได้เห็นโลกใหม่อีกครั้ง 
 
เครือข่าย : โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร 
 
เสียงเพลงอาสา
 
 หลังจาก นายแพทย์สุวัฒน์ วิริย- 
พงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพา 
ไปเรียนรู้ดูงานที่มูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศ
ไต้หวัน ก็เกิดแรงบันดาลใจชักชวนกลุ่ม
ผูส้งูอายมุาทำงานจติอาสาในโรงพยาบาล 
เริ่มจาก ลุงจรัส สร้อยเสริมทรัพย์ วัย ๘๒ ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวาน อาสามาเล่น
ไวโอลิน เสียงเพลงของลุงจรัสไม่เพียงขับกล่อมให้เพื่อนผู้ป่วยคลายทุกข์ใจ ยังดึงเอา
อาสาสมัครนักร้องหญิงทั้งขาประจำและขาจร มาช่วยร้องเพลงคลอไปด้วย แม้จะเป็น
เพียงคนเล็ก ๆ แต่เมื่อลุกขึ้นอาสาทำสิ่งดีเพื่อผู้อื่นก็เป็นแรงสำคัญที่ช่วยแต่งเติมสังคม
ให้เปี่ยมสุขและน่าอยู่ขึ้นได้ 
  
 
 
๓๐ ๓๑ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี จิตอาสา 
สุขจากการให้ 
 
 วรเชษฐ ์ ศรวีงศพ์นัธ ์เปน็พนกังาน
รัฐวิสาหกิจใช้เวลาว่างในวันหยุด อาสา
มาเป็นครูสอนสะล้อซอซึงให้กับเด็ก
ตาบอด อย่างทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจโดย
ไม่คิดค่าตอบแทน เพราะเขาคิดว่าการ
ฝึกเด็กตาบอดเล่นดนตรีได้ จะช่วยกล่อมเกลาให้พวกเขามีความสุข มองเห็นคุณค่าใน
ตัวเองมากขึ้น  และด้วยความหวังว่า ความดีงามจากการให้ด้วยใจบริสุทธิ์ของเขา จะ
ทำให้เด็ก ๆ เติบโตเป็นผู้ให้คนอื่นต่อไปในวันข้างหน้า 
 
 
ให้ด้วยใจเบิกบาน
 
 เมื่อกลุ่มเด็ก ๆ ที่ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพคนตาบอด จังหวัดลำปาง
ได้ยินข่าวอุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคเหนือ 
ทำให้พวกเขาอยากมีส่วนช่วยเหลือ จึง
ตัดสินใจฝ่าอุปสรรคทางกาย นำฝีมือ
การเล่นสะล้อ ซอ ซึง มาบรรเลงให้ผู้คนบริเวณหน้าศาลหลักเมืองฟัง พร้อมเปิดรับ
บริจาคเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย  จากที่เคยเป็นเพียงผู้รับ วันนี้พวกเขาได้
กลับมาเป็นผู้ให้ และยังชักชวนผู้คนในสังคมมาร่วมกันเป็นผู้ให้ด้วย เสียงเพลงและ
หัวใจที่เบิกบานของเด็ก ๆ จึงช่วยขยายการสร้างความดีออกไปได้อย่างไม่สิ้นสุด  
 
 
ปลูกปัญญา
 
 นอกจากอาสามาช่วยกันปรับปรุง
ห้องสมุดของโรงเรียนมงคลวิทยาให้เป็น
แหล่งความรู้ที่ทันสมัยและสมวัยกับ
สามเณร ภายใต้โครงการ พัฒนาศูนย์
การเรยีนรูห้อ้งสมดุ” แลว้ ทมีบรรณารกัษ์
จากสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) และอาสา
สมคัรวยัเกษยีณ ยงัจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นหลากหลาย ใหท้ัง้ความรูแ้ละความสนุก 
เพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์การอ่านของสามเณรให้กว้างขึ้น  แม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่เหล่า
บรรณารักษ์อาสาก็เต็มที่กับทุกกิจกรรม เพราะรู้ว่านี่คือการหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์แห่ง
ความรู้และปัญญาให้งอกงามขึ้นอีกมุมหนึ่งบนแผ่นดินไทย 
 
เครือข่าย : สำนักหอสมุดกลาง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) กรุงเทพฯ 
เสียงที่เห็น
 
 แม้แววตาของเด็ก ๆ ในโรงเรียน
การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลอาจมืด
มิด แต่โชคดีที่ยังมีเสียงที่เห็น ด้วยพลัง
ของกลุ่มเด็กคิด เยาวชนนักจัดรายการ
วิทยุอาสาสมัคร ที่นอกจากร่วมกันทำ
ดีแล้ว ยังขยายความดีต่อด้วยการชักชวนเพื่อน ๆ เยาวชนมาเป็นอาสาสมัครอ่าน
หนังสือเสียง ในเวลา ๑ ปี วรรณกรรมเยาวชน ๓๕ เรื่องในแผ่นซีดี ๓๗๐ แผ่นก็พร้อม
ส่งต่อ  ซีดีแต่ละแผ่นไม่ได้บรรจุเพียงเนื้อหาเรื่องราวดี ๆ เท่านั้นแต่ยังเปี่ยมไปด้วย
ความรัก ความปรารถนาดีที่ทุกคนลงแรงลงใจผ่านการอ่านเพื่อให้น้อง ๆ ที่พิการทาง
สายตาได้สมัผัสกับเสียงที่เห็นได้  
๓๒ ๓๓ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี จิตอาสา 
นักศึกษาอาสา
 
 นักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ชั้นปี ๔ ทุกคนต้องลงไปใช้ชีวิตอยู่ใน
ชุมชน ๒ เดือนเต็ม ก่อนจบหลักสูตร 
ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งดี ๆ จากวิถี
ชีวิตของชาวชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมและวิถีชีวิตแบบพอเพียง  และเมื่อ
อาสาช่วยเก็บข้อมูล และรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อช่วยชุมชนจัดเวทีเลกเปลี่ยน
เรียนรู้ใน “โครงการพลิกฟื้นภูมิปัญญา นำพาสู่วิถีทางแก้จน” พวกเขายิ่งได้
ประสบการณ์ล้ำค่า เป็นทุนของชีวิตที่จะก้าวออกไปเป็นบัณฑิต ผู้ซึ่งพร้อมด้วยความรู้
และคุณธรรมในการส่งต่อความดีให้กับคนในสังคม 
สัมผัสแห่งรัก
 
 โครงการ “สัมผัสกาย สัมผัสรัก” 
เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น กิ จ ก ร ร ม จิ ต อ า ส า ข อ ง
เครือข่ายพุทธิกา มีมูลนิธิสุขภาพไทย 
สหทัยมูลนิธิ และสถานสงเคราะห์เด็ก
อ่อนบ้านปากเกร็ด ร่วมกันดูแล เปิด
โอกาสให้อาสาสมัครหลากหลายวัย ใช้เวลาว่างสัปดาห์ละครั้ง มาช่วยกันนวดกระตุ้น
พัฒนาการให้กับเด็กกำพร้า เพียงสองมือและหัวใจของเหล่าอาสาสมัครก็ช่วยเติมเต็ม
ความรัก ความอบอุ่น ให้กับเด็ก ๆ ที่ขาดโอกาสเหล่านี้ได้มีรอยยิ้ม มีความสุข เป็นทุน
ชีวิตในการเติบโตต่ออย่างไม่รู้สึกอ้างว้างเกินไป ส่วนอาสาสมัครทุกคนก็ได้รับ 
ความสุขจากการเป็นผู้ให้เพื่อเป็นทุนในการทำความดีต่อไป 
 
เครือข่าย : มูลนิธิสุขภาพไทย กรุงเทพฯ 
ต้นกล้าคุณธรรม
 
 เพราะหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติ-
ราษฎร์นั้น จำเป็นต้องมีคุณธรรมเป็น
เครือ่งกำกบัจติใจ โรงเรยีนนายรอ้ยตำรวจ
จึงยกกองนักเรียนนายร้อยมาทำงาน 
จิตอาสา สร้างความสุขกาย สุขใจให้
เหล่าคุณตา คุณยายที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 
ชีวิตที่ห่อเหี่ยวในวัยโรยแรงก็กลับเบิกบาน สดใสขึ้น เมื่อคนวัยหลานมาช่วยป้อนข้าว 
ป้อนน้ำ ชวนเล่น และชวนคุย ส่วนหลาน ๆ ซึ่งเป็นเด็กหนุ่มก็ได้เรียนรู้เข้าใจธรรมชาติ
ของชีวิต และเปิดใจเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น  
 
 เครือข่าย : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จ. นครปฐม 
 
ความงามที่ ใจเห็น
 
 เมื่อนักเรียนโรงเรียนนายร้อย
ตำรวจมีจิตอาสามาลงแรงปรับภูมิทัศน์
ใ ห้ กั บ ศู น ย์ ฝึ ก อ า ชี พ ห ญิ ง ต า บ อ ด 
สามพราน นอกจากจะเป็นการน้อมใจ
ลงมาฝึกฝนทำหน้าที่ที่แท้จริงของตำรวจ 
คือ การรับใช้ผู้อื่นแล้ว ทุกคนยังได้เรียนรู้ชีวิตของเพื่อนมนุษย์ผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าใจ 
ยอมรับความแตกต่างและเห็นความงดงามของความเป็นมนุษย์ เพราะแม้จะอยู่ใน
โลกแห่งความมืด แต่พวกเขาเหล่านั้นก็รังสรรค์ความงามที่ใจเห็นออกมาเป็นสิ่งต่าง ๆ
ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผลงานหัตถกรรมจากสองมือที่อ่อนโยน หรือเสียงเพลงที่
อ่อนหวาน   
 
 เครือข่าย : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จ. นครปฐม 
๓๔ ๓๕ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี จิตอาสา 
ศิลปะอาสา
 
 เมื่อหอผู้ป่วยเด็ก สก.16 ของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทำ “โครงการ
อาสาสมัครดูแลเด็กผู้ป่วยเรื้อรัง”  แพทย์
หญิงพัชรินทร์  สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 
หรือหมอโจ้ซึ่งเชี่ยวชาญศิลปะบำบัดก็
อาสาเอาความรู้มาเยียวยาหัวใจดวงน้อยของเด็ก ๆ  เช่น ลำไย วัย ๕ ขวบ ซึ่งทนทุกข์
กับมะเร็งต่อมหมวกไตระยะสุดท้าย ความงามของสีสันและพลังแห่งศิลปะเรียกรอย
ยิ้มและเสียงหัวเราะให้ลำไยกับแม่ได้มีช่วงเวลาของความสุข และนี่คือสิ่งที่หมอโจ้หวัง
ไว้ในการทำงานอาสานี้อย่างตั้งใจเพราะทุกรอยยิ้มของชีวิตน้อย ๆ ที่เจ็บป่วยเหล่านี้
ย้ำเตือนให้รู้ว่า ชีวิตนี้สั้นนักและไม่จีรัง มีเพียงคุณค่าของสิ่งดีที่ทำเท่านั้นที่จะคงอยู่ 
 
อาสาสมัครหมอน้อย
 
 เ มื่ อ ชุ ม ช น มี ปั ญ ห า ผู้ สู ง อ า ยุ
เจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังจำนวนมากและ
ขาดคนดูแล เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้าน
กุดจานจึงชวนลูกหลานในชุมชนมาช่วย
กันดูแลโดยเสริมทักษะความรู้ที่จำเป็น
ให้ เช่น หลักการเฝ้าระวังอาการพื้นฐาน วิธีตรวจวัดความเปลี่ยนแปลง และการดูแล
เบื้องต้น นอกจากช่วยลดความรุนแรงของโรคเรื้อรัง ช่วยเสริมกำลังใจ และกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองวัยในชุมชน เด็ก ๆ ยังได้เรียนรู้เรื่องความเมตตากรุณา 
ความเสียสละ และความภาคภูมิใจในตนเอง จากการทำงานด้วยจิตอาสาเป็นประจำ
สม่ำเสมอ  
 
ละอ่อนอาสา
 
 เดก็นกัเรยีนโรงเรยีนแมร่มิวทิยาคม
กลุ่มหนึ่งรวมตัวกัน เรียกตัวเองว่า “กลุ่ม
เติมฝันปันรอยยิ้ม” อาสาทำความดีด้วย
การไปเยี่ยม ไปแบ่งปันความรักและให้
กำลังใจน้อง ๆ กำพร้าที่บ้านเด็กชาย
เชียงใหม่  เพราะได้แรงบันดาลใจจากการเข้าค่าย “จิตอาสา ต้นกล้าคุณธรรม” ใน
โครงการ “ละอ่อนอาสาพัฒนาสังคมคุณธรรม” ที่โรงเรียนจัดขึ้น ประสบการณ์จาก
ค่ายทำให้เด็ก ๆ กล้าก้าวออกไปเรียนรู้โลก เรียนรู้ความสุข และคุณค่าของการมีชีวิต
ด้วยประสบการณ์จริงของตนเอง 
 
เครือข่าย: โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จ. เชียงใหม่ 
 
อาสาพาเดิน
 
 หลังจากไปเรียนรู้ดูงานที่มูลนิธิ
พุทธฉือจี้ ประเทศไต้หวัน ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลราชบุรีก็กลับมาประกาศ
นโยบายโรงพยาบาลคณุธรรมขึน้ สง่เสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรคิดดี ทำดีขึ้น
มากมาย เช่น กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ทำโครงการ “ขาเทียมแก่ผู้พิการในชุมชน 
หา่งไกล” ขึน้ โดยใชเ้วลาในวนัหยดุออกตระเวณไปคน้หา และชว่ยทำขาเทยีมใหผู้พ้กิาร
ที่ด้อยโอกาสเพราะอยากช่วยให้พวกเขาสามารถพึ่งตนเองในการดำเนินชีวิตมากขึ้น   
๓๖ ๓๗ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี จิตอาสา 
ยุวชนจิตอาสา
 
 กิจกรรม “ยุวชนจิตอาสา” เป็น
หนึ่งในโครงการ “จิตอาสาเพื่อสังคม” 
ของโรงเรยีนบา้นหนองตาบง่ เพือ่ปลกูฝงั
คุณธรรมให้กับเด็ก ๆ เมื่อถึงวันจิตอาสา
ของแตล่ะเดอืนทกุคนจะมารว่มกนัฝกึฝน
การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน กิจกรรมวันนี้ คือ การพาเด็กไปทำบุญและเลี้ยงอาหาร
คนป่วยที่วัดวังขนาน ซึ่งรับดูแลผู้ป่วยโรคอัมพาตกว่า ๗๐ ชีวิต ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
ถูกทอดทิ้ง บทเรียนคุณธรรมที่เด็ก ๆ ได้จากประสบการณ์ตรงในการทำกิจกรรม คือ 
ความสามัคคีของคนในชุมชนที่มาช่วยกันจัดเตรียมงาน ความเมตตา กรุณาที่พวกเขา
ได้ลงมือดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงบทเรียนสำคัญเรื่องความกตัญญู 
 
เครือข่าย : โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง จ. กาญจนบุรี 
  
พ่อแม่อุปถัมภ์
 
 เมื่อพบว่าเด็กนักเรียนไม่ต่ำกว่า 
๑ ใน ๓ ของโรงเรียนมาจากครอบครัวที่
ขาดพ่อแม่ จึงมีปัญหาด้านพฤติกรรม 
ผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งได้รับแรงบันดาล
ใจจากการดู งานที่ มู ลนิ ธิพุ ทธฉื อจี้ 
ประเทศไต้หวัน ก็เกิดแนวคิดที่จะใช้ฐานทุนความสัมพันธ์กับชุมชนที่มีอยู่ เปิดรับคนที่
มีความพร้อมและมีจิตอาสามาเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์เพื่อเติมช่องว่างในใจของเด็ก ๆ ให้
เต็มด้วยความรัก เพราะรู้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดต่อการเติบโตของเด็กทุกคน คือ การมีคนที่
พวกเขารักและพร้อมที่จะรักพวกเขา   
 
เครือข่าย : โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง จ. กาญจนบุรี 
 
จิตอาสาเกื้อกูลชุมชน
 
 ปี ๒๕๕๐ ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ 
ศูนย์ประสานงานชมรมสร้างสุขเพื่อ
สังคม ทำโครงการ “สร้างเสริมคุณธรรม 
นำจิตอาสา เกื้อกูลชุมชน” ขึ้น กลุ่ม
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุบ้านโฮ่งมะค่า 
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ทำงานอย่างสม่ำเสมอตลอด ๑ ปีเต็ม จนกระทั่ง
โครงการหมดวาระลงแล้ว แต่เหล่าอาสาสมัครยังคงทำหน้าที่ต่อไปด้วยความเต็มใจ 
ทำให้คนในชุมชนเริ่มรับรู้ถึงพลังความดี และเริ่มหันกลับมาเกื้อกูลดูแลซึ่งกันและกัน 
จิตอาสาของเหล่าอาสาสมัครนี้จึงเป็นจุดเริ่มนำคุณธรรมคืนกลับมาสู่วิถีชุมชนอีกครั้ง  
 
จิตอาสาเพื่อความสุข
 
 อาจารย์ประพงศ์ ชูตรัง ผู้อำนวย
การโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ไปดูงานด้าน 
จิตอาสาที่มูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศ
ไต้หวันมาแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจทำ
โครงการจิตอาสาพาเด็กออกไปบำเพ็ญ
ประโยชน์ในชุมชนทุกวันหยุด เช่น กวาดลานวัด จัดห้องสมุด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ 
สนุกสนาน มีความสุขและรู้สึกว่าการทำความดีเป็นเรื่องง่าย และอยากทำต่อไป 
เรื่อย ๆ  นี่จึงเป็นกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมที่สนุกและได้ผล 
 
เครือข่าย : โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง จ. นครศรีธรรมราช  
 
๓๘ ๓๙ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี จิตอาสา 
รากเหง้าจิตอาสา
 
 ทุกคนในชุมชมบ้านหนองพลวง 
ตำบลดงเคร็ง จังหวัดขอนแก่น ต่างรู้จัก
พ่อขาว เฉียบแหลม ว่าเป็นคนขยัน 
มีน้ำใจ ทำงานสาธารณะทุกอย่างด้วย
จิตอาสา เป็นทั้งภารโรงของหมู่บ้าน 
นักปลูกต้นไม้ในวัด หมอยาสมุนไพร  ครูของลูกหลาน  และยังเป็นผู้นำในการรักษา
ป่าชุมชน การอุทิศตนอาสาทำสิ่งดีมาตลอดชีวิต ทำให้พ่อขาวเป็นผู้นำที่ทุกคนรัก 
นับถือและยกย่องให้เป็นรากเหง้าจิตอาสาของหมู่บ้าน เป็นแบบอย่างดีของลูกหลาน  
 
ดนตรีอาสา
 
 เพราะรู้ ว่ าดนตรีมีพลังในการ
เยียวยา นิรพิทธ์ ศุภพิศาล นักเปียโนผู้
พิการทางสายตา พงษ์พิพัฒน์ มณฑา 
นักไวโอลิน และวนิดา ชาติวงศ์ นักร้อง 
ทั้งสามคนต่างวัย ต่างประสบการณ์ แต่
มีจิตใจตรงกัน คือ อยากทำสิ่งดี ๆ เพื่อคนอื่น จึงอาสามาร่วมกันบรรเลงบทเพลง
ไพเราะให้ผู้ป่วยและผู้คนในโรงพยาบาลศิริราชฟังเป็นประจำทุกเที่ยงวันจันทร์และวัน
ศุกร์ ทั้งเล่นและร้องอย่างอย่างตั้งใจที่จะส่งพลังความสุขไปให้คนฟัง จึงทำให้ทุกคน
ลืมความอ่อนล้า ความเจ็บป่วย กลับมาเบิกบานและมีความอิ่มใจไปด้วยกันทั้งผู้เล่น
และผู้ฟัง 
 
ทำดี ไม่ยาก 
ง่ายนิดเดียว
 
 จากความรู้สึกอยากสร้างสังคม 
ดี ให้ เกิดขึ้นรอบตัว อาจารย์สกรรจ์ 
รอดคลา้ย จึงชวนนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลากลุ่มหนึ่งลงมือทำความดี
ง่าย ๆ ใกล้ตัว เริ่มจากช่วยกันเก็บกวาดขยะทุกเช้า ช่วยอาจารย์ถือของเล็ก ๆ น้อย ๆ 
หรือรวมตัวกันไปเก็บจาน เช็ดโต๊ะที่โรงอาหารกลาง เพื่อให้คนที่มากินทีหลังได้มีที่นั่ง
สะอาด ไม่น่าเชื่อว่าการลงมือทำความดีง่าย ๆ กลับต้องเผชิญอุปสรรคมากมาย แต่
เมื่อได้ทำและทำได้ก็ตอกย้ำให้ทุกคนเข้มแข็งขึ้นจากภายใน และยิ่งเชื่อมั่นว่าพลัง
ความดีสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นได้ 
 
๔๐ ๔๑ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี จิตอาสา 
วิถีพอเพียง 
ชุมชนคุณธรรม
ศูนย์รวมความรัก  
ศูนย์รวมความดี 
 
 ชาวบ้านผาสวรรค์ ส่วนใหญ่ต้อง
ออกไปทำงานรับจ้าง ทำให้ลูกหลานที่
ยังเล็กขาดคนดูแล พระครูสัจจญาณ-
ประสุต เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาสวรรค์ จึง
ชวนชาวบ้านช่วยกันซ่อมแซมดัดแปลงศาลาการเปรียญหลังเก่าเป็นศูนย์เด็กเล็กและ
ขอแรงคนดีมีความสามารถมาเป็นครูอาสาดูแลเด็ก ชาวบ้านก็ช่วยกันบริจาคเงิน
คนละเล็กละน้อยไว้เป็นค่าอาหารกลางวันและนมให้เด็ก ๆ ได้อิ่มท้อง ศูนย์เด็กเล็กจึง
เป็นทั้งศูนย์รวมความรักและความดีของทุกคนในชุมชน 
 
เครือข่าย: วัดถ้ำผาสวรรค์ จ. เลย  
 
ภารกิจแผ่นดินสะอาด
 
 ทกุวนัพฤหสับด ีพระครสูจัจญาณ-
ประสุต เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาสวรรค์ จะ
ชวนเด็ก ๆ ในศูนย์เด็กเล็กออกมาทำ 
“ภารกิจแผ่นดินสะอาด” คือ ช่วยกันเก็บ
ขยะในชุมชน ถนนของหมู่บ้านจึงกลาย
เป็นสนามให้เด็กตัวเล็ก ได้วิ่งแข่ง ช่วยกันสอดส่อง และเก็บสิ่งที่ทำให้ “บ้าน” ไม่
สะอาด กิจกรรมง่ายๆ นี้ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ทั้งร่างกายและจิตใจ คือ ฝึกฝนการ
ทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยจิตอาสา นอกจากนี้พระทุกรูปในวัดที่มาเป็นพี่เลี้ยงก็ได้ฝึกฝน
การลดทิฐิ ลดตัวตน และทำความดีเป็นแบบอย่างให้เด็ก ๆ และคนในชุมชนด้วย 
 
เครือข่าย: วัดถ้ำผาสวรรค์ จ. เลย 
 
ขยะความดี
 
 ขยะจำนวนมากทีพ่ระครสูจัจญาณ-
ประสุต และเด็ก ๆ จากศูนย์เด็กเล็ก 
วัดถ้ำผาสวรรค์ ช่วยกันเก็บจากในชุมชน 
จะนำมาคัดแยกที่วัด ซึ่งคนรับผิดชอบ
งานนี้ คือ สังวาล สู้ศึก ที่พิการทางสมอง 
งานเล็ก ๆ ที่หลายคนรังเกียจกลับเป็นหน้าที่สำคัญที่ทำให้สังวาลรู้สึกมีคุณค่าใน
สังคม  ขยะที่คัดแยกแล้วก็ส่งไปเป็นวัตถุดิบในงานหัตถกรรมของคนชราและคนพิการ 
ส่วนที่เหลือนำไปขายได้เงินหมุนกลับมาพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ขยะไร้ค่าจึงมีราคาทาง
จิตใจ และเป็นสื่อกลางให้คนทั้งชุมชนทำความดี  
 
เครือข่าย: วัดถ้ำผาสวรรค์ จ. เลย 
 
เกษตรเพื่อชีวิต
 
 กลุม่อาสาสมคัรสาธารณสขุจงัหวดั
นครสวรรค์ไปอบรมในโครงการ “พฒันา
คุณภาพชีวิตผู้นำด้านสาธารณสุข” ที่
โรงเรียนผู้นำ จังหวัดกาญจนบรุ ีเมือ่กลบั
มาแล้ว หลายคนเปลี่ยนแปลงวิธีคิดใน
การใช้ชีวิต เปลี่ยนวิถีการทำเกษตรจากการใช้เคมีเป็นวิถีเกษตรอินทรีย์ และเรียนรู้
ฝึกฝนการพึ่งตนเองและเกื้อกูลกัน จึงทำให้ค้นพบความสุขในชีวิตมากขึ้น  เช่น 
ธรรมกมล พรพลชล กลับมาเริ่มทำการเกษตรอินทรีย์ ได้ผลผลิตกินเองในครอบครัว
แล้วยังนำมาขายที่วัด ทั้งผักสด ๆ และที่แปรรูปเป็นอาหารมังสวิรัติ แม้รายได้น้อยลง
แต่ก็อิ่มทั้งบุญและอิ่มทั้งใจ 
 
เครือข่าย : สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
๔๔ ๔๕ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ชุมชนคุณธรรมวิถีพอเพียง 
สะสมทรัพย์ 
สะสมความดี 
 
 “สัจจะ คือ ทำแล้วต้องทำให้จริง” 
เป็นหลักคิดสำคัญที่พระสุบิน ปณีโต 
ผู้ริเริ่มโครงการ “สัจจะสะสมทรัพย์เพื่อ
พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต” สอนให้
ชาวบ้านยึดถือและลงมือปฏิบัติ นี่จึงเป็นหัวใจที่ทำให้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของชาว
จังหวัดตราดยืนหยัดเข้มแข็งมากว่า ๑๕ ปี  กระบวนการสร้างสัจจะสะสมทรัพย์มีทั้ง
การสร้างกฎกติการร่วมกัน การถือสัจจะที่จะลดละ เลิก ฟุ่มเฟือย อบายมุขและความ
ไม่ดีต่าง ๆ  และการบริหารจัดการที่ซื่อตรง มีประสิทธิภาพ กระบวนการนี้จึงไม่ได้
หมายถึงแค่การสะสมทรัพย์ที่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการสะสมความดีที่จะช่วยฟื้นฟู
คุณธรรมของชุมชนให้เข้มแข็งขึ้น 
 
เครือข่าย : โครงการสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จ. ตราด 
 
ชีวิตใหม่ 
 
 ป้าอิ่ม เชาวสิทธิ์ เคยฆ่าตัวตาย
เพราะปัญหาหนี้สิน แต่รอดชีวิตมาได้
และเริ่มค้นพบว่ายังมีทางออกอื่นอีกเมื่อ
เข้าร่วมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์และฝึกทำ
บัญชีครัวเรือน ทำให้ป้าอิ่มเริ่มตัด
รายจ่ายที่ไม่จำเป็น รู้จักเก็บออมเงิน และทำงานสุจริตอย่างขยันขันแข็ง จนกระทั่ง
หนี้สินเริ่มลดลง จากที่เคยสิ้นหวังก็กลับมีกำลังใจมากขึ้น เพราะหลักคุณธรรมที่ได้
เรียนรู้จากการลงมือปฎิบัติจริงทำให้ป้าอิ่มมีชีวิตใหม่ที่แข็งแรงและมีความสุขยิ่งขึ้น 
 
 
ชุมชนเป็นสุข เวทีชาวบ้าน 
เพื่อคุณธรรมยั่งยืน
 
 ชาวชุมชนบางสระเก้าเคยเป็น
ทุกข์หนักจากการเป็นหนี้ แต่เมื่อได้
เครื่องมือดี คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชีวิตก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ปี 
๒๕๔๗ ทุก ๆ ๑๕ วัน พวกเขาจะนดัรวมตวักนัจดัเวท ี“ชมุชนเปน็สขุ”  เพือ่ชว่ยกนัระดม
ความคิด วางแผนการใช้จ่าย การออม การใช้หนี ้ จากการทำบัญชีครัวเรือน ทั้งยัง
ชกัชวนกนัตัง้สจัจะอธษิฐาน ลด ละ เลิกพฤติกรรมที่ฟุ่มเฟือยและบั่นทอนความสุขใน
ครอบครัว  พลังของการเรียนรู้ร่วม ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ และกระบวนการกลุ่มที่ช่วย
กระตุ้นเตือน และตรวจสอบกันเอง ทำให้แก้ปัญหาใหญ่อย่างเรื่องหนี้สินได้และคืน
ความอยู่เย็นเป็นสุขกลับสู่ชุมชน 
เกษตรแห่งบุญ
 
 บ้านราชธานีอโศก เป็นชุมชน
ปฏิบัติธรรมซึ่งกินอาหารมังสวิรัติ พืชผัก
ทั้งหมดมาจากฝีมือคนในชุมชนกลุ่ม
กสิกรรมริมมูลที่ทำการเกษตรด้วยจุดยืน
วา่ไมต่อ้งการทำลายและเบยีดเบยีนผูอ้ืน่
ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงปฏิเสธการใช้สารเคมีเป็นพิษอย่างสิ้นเชิง ตลอดเวลาจึง
ต้องพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ จนสามารถผลิตได้ดีและมากพอเลี้ยงคน
ทั้งชุมชน และยังเหลือพอแจกจ่ายสู่นอกชุมชนอีกด้วย ทุกวันนี้บ้านราชธานีอโศกจึง
เป็นศูนย์การเรียนรู้ เรื่องกสิกรรมไร้สารพิษ ชุมชนพึ่งตนเองบนฐานคุณธรรม สำหรับ
เยาวชนและประชาชนทั่วไป   
 
เครือข่าย : ชุมชนราชธานีอโศก จ. อุบลราชธานี 
 
๔๖ ๔๗ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ชุมชนคุณธรรมวิถีพอเพียง 
ชุมชนนักปฏิบัติธรรม
 
 ชมุชนนกัปฏบิตัธิรรม “ศรษีะอโศก” 
เป็นชุมชนที่ผู้คนอยู่กันอย่างเรียบง่าย 
กนินอ้ย ใชน้อ้ย แตท่ำมาก คอืทำการงาน
ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อคนในชุมชนและ
คนภายนอกที่เข้ามาเรียนรู้ดูงาน นั่นคือ
วิถีชีวิตพึ่งตนเองด้วยการทำเกษตรธรรมชาติ แต่ละปีจึงมีคนนับหมื่นมาเข้ารับ 
การอบรมที่ศูนย์การเรียนรู้ศีรษะอโศก ซึ่งนอกจากจะสอนเทคนิควิธีการพัฒนาดิน 
การพัฒนาสูตรปุ๋ย ฮอร์โมน การไล่แมลง ฯลฯ แล้ว ที่นี่ยังฝึกให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้
ชีวิตในแนวทางบุญนิยม และรักษาศีล ๕ ละเว้นอบายมุขต่าง ๆ อีกด้วย   
 
เครือข่าย : ชุมชนศรีษะอโศก  จ. ศรีสะเกษ 
 
ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมพ่ึงตน
 
 ศนูยก์ารเรยีนรูศ้รษีะอโศกสามารถ
พัฒนาเครื่องผลิตปุ๋ยเม็ดชีวภาพขนาด
เล็ก มปีระสทิธภิาพสงูไดส้ำเรจ็   นกัเรยีน
โรงเรียนสัมมาอาชีวศึกษา ศีรษะอโศกก็
ช่วยกันผลิตขึ้นในราคาไม่แพง เพราะ 
รู้ว่าถ้าเกษตรกรเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตถึงจะพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ทุก ๆ เดือน
จึงมีเกษตรกรหลากหลายกลุ่มหมุนเวียนมาที่ศูนย์ นอกจากจะมารอรับเครื่องผลิตปุ๋ย
ที่สั่งซื้อไว้ แต่ละกลุ่มต้องมาเรียนรู้ร่วมกันด้วย ทำให้เกิดความสัมพันธ์เป็นเครือข่าย
ชุมชนผู้ทำกสิกรรมไร้สารพิษกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง 
 
เครือข่าย : ชุมชนศรีษะอโศก  จ. ศรีสะเกษ 
 
เครือข่าย
กสิกรรมไร้สารพิษ
 
 ชาวบ้านตำบลภู เงินกลุ่มหนึ่ ง
สมัครใจไปเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์
แบบครบวงจรที่ศูนย์การเรียนรู้ศรีษะ
อโศก และด้วยการสนับสนุนทั้งความรู้
และกำลังใจจากเครือข่ายที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  สมาชิกหลายคนใน
กลุ่มจึงหันมาทำเกษตรปลอดสารได้ ๑๐๐% ทุกวันนี้นอกจากจะผลิตพืชผักปลอดสาร
ขายให้คนในชุมชนแล้ว ชาวตำบลภูเงินกลุ่มนี้กลายเป็นหนึ่งในเครือข่ายกสิกรรมไร้
สารพิษที่ช่วยกันขยายความคิดชักชวนเพื่อนบ้าน รวมถึงเด็ก ๆ ในโรงเรียนภูเงิน 
ทำโครงการ “ปลูกผักไร้สารพิษ เพื่ออาหารกลางวัน” อีกด้วย 
 
เครือข่าย : ชุมชนศรีษะอโศก  จ. ศรีสะเกษ 
กตัญญูต่อแผ่นดิน
 
 เวลาไม่ถึง ๑๐ ปี ชาวบ้านตำบล
บัวใหญ่กว่าร้อยละ ๙๐ ได้ละทิ้งวิถี
เกษตรกรรมดั้งเดิม หันมาบุกรุกทำลาย
ป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ดังนั้นธรรมะ
หัวข้อหนึ่งที่พระนักเทศน์ได้หยิบยกมา
เทศน์ในกิจกรรม “ลานธรรม” คือ การกตัญญูกตเวทีต่อผืนแผ่นดิน เพื่อใช้หลักธรรม
คำสอนมาเป็นเครื่องเตือนสติ เกิดความรู้เท่าทัน หันมาดำรงชีวิตแบบพอเพียง เพื่อ
ฟื้นคืนความร่มเย็นเป็นสุขกลับมาสู่ชุมชนและผืนแผ่นดินอีกครั้ง 
 
เครือข่าย : เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ต. บัวใหญ่ จ. น่าน 
 
๔๘ ๔๙ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ชุมชนคุณธรรมวิถีพอเพียง 
ภูมิปัญญาด้านไม่มีหนี้
 
 ชาวบ้านวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลาพบว่า หนี้สินเป็นปัญหา
ใหญ่ที่นำความทุกข์มาให้มากที่สุด จึงได้
ริเริ่ม “โครงการฟื้นฟูภูมิปัญญา นำพาสู่
วิถีทางแก้จน” ขึ้น โดยลงไปเก็บข้อมูล 
ศึกษาชีวิตของบุคคลในชุมชนที่มีคุณธรรมและใช้ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต โดย
เฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาด้านไม่มีหนี้ เช่น ลุงซ้อน ซึ่งมีนาเพียง ๓ ไร่ แต่เลี้ยงดู
ครอบครัวที่มีลูกถึง ๘ คนมาได้อย่างดีโดยไม่เคยกู้หนี้ หรือลุงแปลที่ใช้ความขยัน 
อดทน มีหลักคิดใช้ชีวิตเรียบง่าย พึ่งตนเอง และไม่แตะต้องเหล้า การพนัน เป็นต้น 
เพื่อเป็นบทเรียนให้คนในชุมชนได้เรียนรู้จากตัวอย่างจริงใกล้ตัว  
 
เครือข่าย : โครงการฟื้นฟูภูมิปัญญา นำพาสู่วิถีทางแก้จน จ. สงขลา 
ชีวิตพอเพียง
 
 ประยงค์ จันทบูรณ์ หรือ ป้ายิ้ม 
เป็นคนหนึ่งที่ชาวบ้านวัดจันทร์ อำเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา ยกย่องให้เป็น 
ผู้มีภูมิปัญญาด้านการเกษตร เพราะป้า
ยิ้มเป็นคนอุตสาหะ อดออม ใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง พึ่งตนเอง แม้จะมีที่ดินเพียงผืนน้อยหลังบ้านก็ยังทำเกษตรปลอดสาร
เลี้ยงครอบครัว ที่สำคัญ คือ ป้ายิ้มเป็นคนซื่อสัตย์ ทุกคนในชุมชนที่นำข้าวมาสีที่ 
โรงสีข้าวเล็ก ๆ ของป้ายิ้มมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้ข้าวสารสวยแล้วยังได้ข้าวกลับคืน
ครบทุกเม็ดด้วย  
 
เครือข่าย : โครงการฟื้นฟูภูมิปัญญา นำพาสู่วิถีทางแก้จน จ. สงขลา 
ป่าพรุควนเคร็ง
 
 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ -๒๕๔๕ ป่า
พรุควนเคร็งเนื้อที่กว่าแสนไร่เกิดไฟไหม้
รุนแรง ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ง
ทำมาหากินสำคัญของคนควนเคร็งทั้ง
ตำบล กลายเปน็วกิฤตใิหญท่ีท่ำใหท้กุคน
ต้องหันหน้าเข้าหากันเพื่อหาทางแก้ และค้นพบว่าเหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไฟไหม้
รุนแรง คือ การที่น้ำไหลออกจากพรุจนหมด คนควนเคร็งจึงร่วมมือร่วมแรงช่วยกัน
สร้างฝายจำนวนมากกระจายรอบป่าพรุ ทำให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้ใน 
ป่าพรุน้อยมาก และเกิดการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรของชุมชนอย่างรู้ค่าและ
หวงแหนมาถึงทุกวันนี้   
 
เครือข่าย : เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนภาคใต้ 
เปลี่ยนจากทุกข์เป็นสุข
 
 หลังจากไฟไหม้ใหญ่ในป่าพรุ 
ควนเครง็ ปลาในปา่พรทุีเ่คยอดุมสมบรูณ์
หายไปจนเกือบสูญพันธุ์ ทำให้ชาว 
ควนเคร็งเกิดจิตสำนึกใหม่ จากที่เคย
เบื่อปลา ช็อตปลา หันกลับมาให้ความ
สำคัญเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทั้งฟื้นฟูป่าและรักษาน้ำ และเรียนรู้ว่า ความ
โลภ คือ ตัวการทำลายล้าง ต้อง ลด ละ มาเป็นพอเพียง ทุนทรัพย์ที่มีอยู่ของชุมชนจึง
จะเพียงพอ และมีวิถีชีวิตที่คืนสู่ความปกติสุขอีกครั้ง  
 
เครือข่าย : เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนภาคใต้ 
 
๕๐ ๕๑ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ชุมชนคุณธรรมวิถีพอเพียง 
ไหมคุณธรรม
 
 ชาวชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
อำเภอมญัจาครี ีจงัหวดัขอนแกน่ สามารถ
พลิกวิกฤตที่ผู้คนหลงมัวเมาอบายมุข ให้
กลับมาเป็นชุมชนที่มีความสุขได้อีกครั้ง 
ด้วยการฟื้นอาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่ของ
บรรพบุรุษ เพราะทุกขั้นตอนการทำล้วนอาศัยหลักคุณธรรมจึงช่วยขัดเกลาจิตใจของ
คนทอให้ละเอียดอ่อน และยังช่วยสร้างรายได้ ทำให้พึ่งตนเองได้มากขึ้นและเมื่อขยับ
เปลี่ยนวิถีการผลิตจากการใช้เคมีในการปลูกหม่อนย้อมไหมมาพึ่งพาธรรมชาติ ก็ยิ่ง
ขยายวิถีชุมชมให้งดงามและเป็นสุขมากขึ้น  
 
เครือข่าย : กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองหญ้าปล้อง จ. ขอนแก่น 
โฮมแฮง โฮมสเตย์
 
 เ มื่ อ ศู น ย์ คุ ณ ธ ร ร ม ส นั บ ส นุ น 
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รูป
แบบการจัดแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม
เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ทำให้ชาว
บ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น ค้นพบศักยภาพของชุมชนในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
คุณธรรมและวิถีชีวิตได้ จึงจัดเป็น “โฮมสเตย์” ให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้สัมผัสความดี
ความงามในวิถีชุมชน เช่น ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ การทอผ้าไหม หรือวิถีอยู่กินแบบ
พอเพียง โดยทุกคนในชุมชนต่างมา “โฮมแฮง” ร่วมแรงแข็งขันกันด้วยความสามัคคี  
 
เครือข่าย : กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองหญ้าปล้อง จ. ขอนแก่น 
 
คุณธรรมนำชีวิต 
 
 กิจกรรมต่าง ๆ ในหลักสูตรการฝึก
อบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมของสถาบัน
ฝึกอบรมผู้นำ จังหวัดกาญจนบุรี มุ่งให้ 
ผูเ้ขา้อบรมเกดิความเปลีย่นแปลงภายใน
ตนเอง คือ ลด ละ เลิกสิ่งที่ไม่ดีและเสริม
สร้างสิ่งที่ดีเข้าไปแทนที่ โดยเน้นคุณธรรมพื้นฐาน  ๖ ประการ คือ สะอาด ขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ และกตัญญู หลังจากทำกิจกรรมผ่านไป ๓ วัน พิเชษฐ 
มละโยธา หนึ่งในกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม ก็ตัดสินใจเลิกบุหรี่ นับเป็นหนึ่งตัวอย่างดีจาก
กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริง 
 
เครือข่าย : สถาบันฝึกอบรมผู้นำ จ. กาญจนบุรี 
 
เครือข่ายผู้นำคุณธรรม 
 
 ผู้นำชุมชนกว่า ๕๐ คน ที่เข้าร่วม
ฝึกอบรมในโครงการ “พัฒนาศักยภาพ
ผู้นำเครือข่ายคุณธรรมภาคอีสาน” ต้อง
เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบกินง่าย อยู่ง่าย บน
ฐานคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการ
ลงมือทำเอง เช่น ผสมปุ๋ยหมัก ทำแปลงปลูกผัก ฯลฯ เมื่อรวมกับกิจกรรมการคิด
วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ทำให้ผู้นำชุมชนหลายคนเริ่ม
มองเห็นแนวทางในการกลับไปพัฒนาชุมชนของตนชัดเจนขึ้น  
 
เครือข่าย : เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ภาคอีสาน  
 
๕๒ ๕๓ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ชุมชนคุณธรรมวิถีพอเพียง 
เกษตรธรรมชาติทิพย์คีรี
 
 หลั งจากมีการทำแผนแม่บท
ชุมชนในปี ๒๕๔๗  ชาวตำบลคูหาใต้ 
อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พบว่า ทั้ง
ปัญหาสุขภาพ ความยากจน และสภาพ
แวดล้อมเสื่อมโทรม ล้วนเป็นผลมาจาก
เกษตรเคมี เกษตรกรกลุ่มหนึ่งจึงรวมกันตั้ง “กลุ่มเกษตรธรรมชาติทิพย์คีรี” ยึดหลัก 
ผลิตอย่างรับผิดชอบและขายอย่างมีคุณธรรม  คือ ปลูกพืชโดยลด ละ เลิกการใช้สาร
เคมี โดยเริ่มต้นกับสวนของตัวเองจนกระทั่งได้ผลดี ก็ขยายทั้งความรู้และผลผลิตไป
ทั่วทั้งในชุมชนจนถึงผู้บริโภคในเมือง เพื่อร่วมกันสร้างสังคมสุขภาวะดีไร้สารพิษ 
 
 
 
ปฏิบัติการลดรายจ่าย
 
 เมื่อพบว่าคนในตำบลทุ่งนนทรี 
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีหนี้สินกัน
มาก สาเหตุหนึ่งเกิดจากการใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือย จึงเกิดโครงการ “พัฒนาทุน
ทางสังคม เพื่อสร้างชุมชนเป็นสุข” ขึ้น
โดยทุกวันที่ ๑ ของเดือน ชาวบ้านจะมาเรียนรู้วิธีลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยมีอาสา
สมัครจากที่ต่าง ๆ มาช่วยให้ความรู้ เช่น อาหารสูตรประหยัด ทำสบู่และน้ำยา 
ล้างจาน ไว้ใช้เอง ทำให้หลายคนสามารถลดรายจ่ายในครอบครัวลงได้ และยังชวนกัน
หันมาลด ละ เลิกอบายมุข ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาหนี้สินอีก  
 
เครือข่าย : โครงการพัฒนาทุนทางสังคม เพื่อสร้างชุมชนเป็นสุข จ. ตราด 
เลิกเหล้า 
เลิกโลภ เลิกจน
 
 อุดร สุนทร เกษตรกรบ้านแหลม
กลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นคน
หนึ่งที่ ได้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้
ศรษีะอโศก จงัหวดัศรสีะเกษ ในโครงการ 
“พัฒนาทุนทางสังคม เพื่อสร้างชุมชนเป็นสุข” เมื่อกลับมาอุดรก็ได้สติ คิดตั้งต้นชีวิต
ใหม่ ตัดสินใจเลิกเหล้า ลดความโลภ จากที่เคยทำการเกษตรแบบหวังรวย หันมาทำ
เกษตรอินทรีย์แบบพออยู่พอกินและทำปุ๋ยชีวภาพใช้เอง ในที่สุดก็สามารถปลดหนี้
จำนวนมากได้ อุดรและครอบครัวจึงกลับมามีความสุขอีกครั้ง 
 
เครือข่าย : โครงการพัฒนาทุนทางสังคม เพื่อสร้างชุมชนเป็นสุข จ. ตราด 
กลุ่มชาวนา
 
 หลังจากไปเรียนรู้การทำเกษตร
อินทรีย์ที่ศูนย์เรียนรู้ศรีษะอโศก จังหวัด
ศรีสะเกษ  กลุ่มชาวนาหนุ่มไฟแรงของ
บ้านแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัด
ตราด ก็ตัดสินใจเลิกใช้สารเคมีในการทำ
นาและปลูกมันเทศ หันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ทำกันเองเพื่อช่วยลดต้นทุน นอกจากนี้ยัง
เปลี่ยนพฤติกรรมจากกลุ่มที่ชอบเที่ยวสำมะเลเทเมา มาเป็นกลุ่มเรียนรู้ที่เข้มแข็งและ
พึ่งตนเองได้  
 
เครือข่าย : โครงการพัฒนาทุนทางสังคม เพื่อสร้างชุมชนเป็นสุข จ. ตราด 
๕๔ ๕๕ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ชุมชนคุณธรรมวิถีพอเพียง 
ตู้เย็นรอบบ้าน
 
 ความทุกข์ที่ทับถมมานานของ
ชาวบา้นสวนหลวง อำเภอเฉลมิพระเกยีรติ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ ปัญหาที่ทำ
กนิทบัซอ้นอยูก่บัปา่พรซุึง่เปน็เขตปา่สงวน 
แม้จะเรียกร้องอย่างรุนแรงหลายครั้งแต่
ก็ไม่เกิดผล เมื่อมีโครงการ “เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 
จึงเกิดเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุยที่ทำให้กลุ่มแม่บ้านมองเห็นว่าปัญหาปากท้องใกล้ตัว
จำเป็นกว่า จึงคิด “โครงการตู้เย็นรอบบ้าน” ขึ้น ชักชวนเพื่อนบ้านปลูกพืชทุกอย่างที่
กิน บนผืนดินที่มี เพื่อให้ทุกบ้านมีแหล่งผลิตอาหารที่สดและปลอดภัย คุณภาพชีวิตก็
ดีขึ้น กลายเป็นความสุขง่าย ๆ ที่สร้างได้ทันทีจากรอบบ้าน  
 
เครือข่าย : โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน จ. สุราษฎร์ธานี 
เพลงรัก ถักทอชุมชน
 
 เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูใ้น “โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชน” ของชาวปากแพรก 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้บ้าน วัด และ
โรงเรียน นำปัญหาเรื่องผู้สูงอายุว้าเหว่
และเยาวชนที่หลงใหลกระแสวัฒนธรรมตะวันตกมาแลกเปลี่ยนและค้นหาทางออก
ร่วมกัน จึงช่วยกันทำโครงการ “โรงเรียนชีวิต” นำเด็ก ๆ มาเรียนรู้คุณธรรมจากคนเฒ่า
คนแก่ ผ่านเพลงพื้นบ้านอย่างเพลงบอกและเพลงกล่อมเด็ก ปัญหาจึงเริ่มคลี่คลาย
เพราะฐานรากชีวิตและจิตวิญญาณของคนรุ่นก่อนที่ถูกส่งต่อสู่คนรุ่นหลังนั้นได้ช่วย
ถักทอความสัมพันธ์ระหว่างคนสองวัยและคนในชุมชนให้อบอุ่นและเข้มแข็งขึ้น 
 
เครือข่าย : โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน จ. สุราษฎร์ธานี 
ชุมชนปลอดเหล้า
 
 ในอดีตหลายครอบครัวในตำบล
ศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
ต้องเผชิญความทุกข์จากเหล้า และเมื่อ
ทำแผนแม่บทชุมชนก็พบว่าค่าเหล้าและ
เบียร์ คือ รายจ่ายมหาศาลที่สร้างภาระ
หนี้สินให้ จึงช่วยกันคิดและวางมาตรการต่าง ๆ เช่น ข้อตกลงงดเหล้าในงานศพ การ
งดสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการของชุมชนหากติดเหล้า รวมถึงขอ
ความร่วมมือจากร้านค้าให้เลิกขายเหล้า วันนี้หลายคนจึงเลิกเหล้าได้ หลายครอบครัว
ที่เคยทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นสุข เพราะทั้งชุมชนช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ดูแลซึ่งกัน
และกัน ความสุขจึงกลับคืนมาสู่ทุกคนได้อย่างแท้จริง 
 
เครือข่าย : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต. ศรีษะเกษ จ. น่าน 
ตำบลคุณธรรม
 
 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย 
จังหวัดน่าน  เป็นหนึ่งในต้นแบบตำบล
คุณธรรม  เพราะยึดหลักอปริหานิยธรรม
เป็นแนวทางกำกบัทศิทางและแผนพฒันา
ของชุมชน โดยทุกครัวเรือนทั้ง ๑๔ หมู่
จะมาประชุมกันอย่างพร้อมเพียงเป็นประจำทุกเดือน เพื่อหยิบเอาปัญหาทั้งเรื่องเล็ก 
เรื่องใหญ่ มาพูดคุยและหาแนวทางร่วมในแก้ปัญหา รวมถึงร่วมมือร่วมแรงกันดูแล
พื้นที่สาธารณะ จนกลายเป็นชุมชนเข้มแข็งที่งดงามน่าอยู่ 
 
เครือข่าย : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต. ศรีษะเกษ จ. น่าน 
 
๕๖ ๕๗ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ชุมชนคุณธรรมวิถีพอเพียง 
สู่วิถีแห่งความพอเพียง 
 
 เมื่อพบว่าชุมชนที่อยู่รอบ ๆ วัด
พระบรมธาตุดอยผาส้ม อำเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ กำลังเผชิญกับภาวะ
หนี้สิน ทุกข์จากการทำมาหากิน และ
ครอบครัวแตกกระจาย ขาดความอบอุ่น 
พระสรยุทธ ชยปัญโญ จึงชวนชาวบ้านหันมาใช้ชีวิตแบบพอเพียง โดยสร้างกิจกรรม
เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ๔ ด้าน คือ  ๑. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำ 
๒. เปลี่ยนวิถีการผลิตมาเป็นเกษตรอินทรีย์ และผลิตปัจจัยสี่ พึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด 
๓. ใช้พลังงานอย่างรู้ค่าและศึกษาหาพลังงานทดแทน ๔. จัดการศึกษาแบบพอเพียง
เพื่อให้ลูกหลานมีความรู้และความดี  เมื่อทำทั้ง ๔ ด้านไปพร้อม ๆ กัน ความอยู่เย็น
เป็นสุขก็ค่อย ๆ กลับคืนมา 
 
เครือข่าย : วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จ. เชียงใหม่ 
การศึกษาแบบพอเพียง
 
 เพราะตอ้งการใหเ้ดก็ ๆ มคีวามรกั
ผูกพันกับครอบครัวและชุมชนบ้านเกิด 
รวมทั้งการเติบโตขึ้นอย่างมีศักยภาพ
และมีส่วนร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
ยั่งยืน พระสรยุทธ ชยปัญโญ รักษาการ
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จึงจัดการศึกษาแบบพอเพียงเป็นทางเลือกให้
กับชุมชนที่ไม่ต้องการส่งลูกไปเรียนไกลในเมือง เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ทักษะชีวิตในด้าน
ต่าง ๆ ผ่านการลงมือปฎิบัติจากโจทย์ในชีวิตจริงและห้องเรียนของจริงที่มีอยู่
หลากหลายในชุมชน ทำให้เด็กคิดได้ ทำได้ แก้ปัญหาเป็นและมีความรู้สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน  
 
เครือข่าย : วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จ. เชียงใหม่ 
 
ธนาคารศีล ๕
 
 สุวรรณ  ทองโสมาส และปรีดา 
ทำเสน สองสามีภรรยาที่เคยหลงใหล
อบายมุขจนครอบครัวมีแต่ทุกข์และ
หนี้สินท่วมตัว กลับเปลี่ยนแปลงชีวิตจน
มีความสุขได้ เพราะกลุ่มเพื่อนศีล ๕ 
หรือกลุ่มนักปฏิบัติธรรมในชุมชนที่คิดทำโครงการ  “ธนาคารศีล ๕”  ขึ้น โดยจัด
ประชุมธรรมะทุกเดือนเพื่อนำความหมายของศีล ๕ มาพูดคุย เหนี่ยวโน้มความคิด
และจิตใจของผู้ที่เคยหลงใหลไปกับอบายมุข โดยใช้พลังของความเป็นสังฆะหรือ
ชุมชนช่วยกันเรียนรู้จนศีลของทุกคนแข็งแกร่ง งอกงามเป็นดอกผลความดี และสั่งสม
เป็นทุนที่เข้มแข็งของชุมชน  
 
๕๘ ๕๙ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ชุมชนคุณธรรมวิถีพอเพียง 
แผนที่คนดี 
แผนที่คนดี
 
 โครงการ “แผนที่คนดี” เป็นหนึ่ง
ในโครงการจัดการความรู้ด้านคุณธรรม 
ที่ศูนย์คุณธรรมสนับสนุนให้ทีมวิจัยจาก
สถาบันอาศรมศิลป์ ลงไปทำงานในพื้นที่ 
โดยดึงเอาลูกหลานคนในชุมชนมาเป็น
อาสาสมัครนักวิจัยร่วมกันค้นหาเรื่องราวความดีในตัวคนทุกคนและนำไปสื่อสารคืน
กลับให้ชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้จึงได้ทั้งการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนใน
ชุมชน และสร้างการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนอย่างมีพลัง เพราะการสื่อสารความดีย้อน
กลับไปทำให้ทุกคนตระหนักถึงสิ่งดี ๆ เกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจที่จะสร้างสรรค์
สิ่งดีงามต่อไป 
 
เครือข่าย : สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพฯ 
ความงาม 
ความดี ที่สังกาอู้
 
 สิ่ งที่นักวิจัยทุกคนในโครงการ
แผนที่คนดีสัมผัสได้จากการลงไปเรียนรู้ 
รับฟัง เรื่องราวของชาวอุรัคลาโว้ยแต่ละ
คนในบ้านสังกาอู้ ชุมชนปลายสุดแหลม
ของเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  คือ ความซื่อสัตย์ ความเกื้อกูล ความสามัคคีปรองดอง 
และการใช้ชีวิตอย่างสมถะ เป็นคุณธรรมความดีของชาวสังกาอู้ที่แฝงเร้นอยู่ในวิถีชีวิต 
เมื่อโครงการแผนที่คนดีนำมาสื่อสารให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ชุมชนจึงตระหนักถึง
คุณค่าและพลังความดีที่มีอยู่เพื่อใช้เป็นฐานทุนอันแข็งแรงในการเผชิญหน้ากับความ
เปลี่ยนแปลงที่กำลังเข้ามา 
 
เครือข่าย : สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพฯ 
แผนที่คนเก่ง คนดี
 
 ศนูยค์ณุธรรมสนบัสนนุ ชาวตำบล
วัดจันทร์ ทำโครงการ “ฟื้นฟูภูมิปัญญา 
นำพาสู่วิถีทางแก้จน”  เริ่มจากการลงไป
คน้หาคนดมีคีวามสามารถในชมุชน จนได้
ผู้มีภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ
ถึง ๒๒ คน เช่น ภูมิปัญญาด้านไม่เป็นหนี้ การทำขนมไทย การใช้สมุนไพร ฯลฯ 
มาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และหลักคิดในการดำเนินชีวิต เป็นการรวมทุนดี 
เพื่อช่วยกันพลิกฟื้นศักยภาพและศักดิ์ศรีของชุมชน ให้ยืนหยัดอยู่อย่างมั่นใจ
ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง 
 
เครือข่าย : โครงการฟื้นฟูภูมิปัญญา นำพาสู่วิถีทางแก้จน จ. สงขลา 
แผนที่ความดี
ที่หนองหนอน
 
 ถึงแม้จะเป็นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 
เดก็ ๆ โรงเรยีนบา้นหนองหนอน กย็งัออก
ไปเยี่ยมผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เพื่อตามหา
คนดี จดลงบันทึกเป็นแผนที่ความดี  การ
ได้พูดคุย ซักถามหลักคิดในการดำเนินชีวิต เช่น ป้าแหวงที่ยึดหลักเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมา
อาชีพ ป้าแหวดที่ดูแลแม่ผู้ชราอย่างอ่อนโยน  ทำให้เด็ก ๆ ได้เห็นแบบอย่างดี เป็น
ประสบการณ์การเรียนรู้ว่า ชีวิตของคนในชุมชนมีความสุข ความอบอุ่นเพราะมี
คุณธรรมเป็นฐานคิด และพวกเขาจะเติบโตต่อไปโดยยึดหลักคุณธรรมเช่นเดียวกับ
แบบอย่างคนดีที่ได้บันทึกไว้  
 
เครือข่าย : โรงเรียนบ้านหนองหนอน จ. นครศรีธรรมราช 
๖๒ ๖๓ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี แผนที่คนดี 
เยาวชนค้นความดี
 
 เมื่อศูนย์คุณธรรมสนับสนุนให้
วทิยาลยัการจดัการทางสงัคม ภาคอสีาน 
ทำโครงการ “ชุมชนเรียนรู้คู่คุณธรรม” 
เพื่อสืบค้นทุนความดีในท้องถิ่น กลุ่ม
เยาวชน ตำบลเสียว ๔๐ คน ที่เข้าร่วม
โครงการก็ช่วยกันกระจายกำลังลงไปค้นหาคุณค่าความดีงามของคน กิจกรรม และ
วัฒนธรรมในชุมชนของตน โดยใช้เครื่องมือสำคัญคือ การทำแผนที่คนดี  เด็ก ๆ จึงได้
เรียนรู้ฐานทุนความดีที่ชุมชนมี จนเกิดความภาคภูมิใจและกลายเป็นความรัก ความ
มุ่งมั่นที่จะสืบสานความดีนั้นต่อไป 
 
เครือข่าย : วิทยาลัยการจัดการทางสังคม ภาคอีสาน 
๑๖๕ ความดี 
ฟื้นฟูวิถีชุมชน
 
 ตำบลเปือยเป็น ๑ ใน ๒๕ ชุมชน
เข้มแข็งต้นแบบที่ ได้รับคัดเลือกจาก 
โครงการ “ขบัเคลือ่นงานพฒันาคณุธรรม
ภาคอีสาน” เมื่อชาวบ้านเปือยทั้งตำบล
ได้ช่วยกันค้นหาทุนความดีที่มีอยู่ในตัวคน และชุมชน ก็พบว่ามีมากมายจนเกิดเป็น 
โครงการ “๑๖๕ ความดี ฟื้นฟูวิถีชุมชนคน ต.เปือย”  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก 
ศูนย์คุณธรรม ให้นำเอาความดีที่ค้นพบมาแลกเปลี่ยน เผยแพร่ และยกย่อง ทำให้
คนในชมุชนเกดิความภมูใิจและเชือ่มตอ่ ขยายผลทนุความดเีหลา่นีใ้หก้ลายเปน็เครือ่งมอื
สร้างชุมชนให้เข็มแข็งอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นได้เรียนรู้ด้วย 
 
เครือข่าย : โครงการ ๑๖๕ ความดี ฟื้นฟูวิถีชุมชน ต. เปือย จ. อำนาจเจริญ 
 
เด็กสุวรรณปั้นน้ำใจ
 
 เด็ก ๆ โรงเรียนสุวรรณสุทธาราม
วิทยากำลังทำแผนที่ความดี เริ่มแรก
พวกเขาต้องผ่านการอบรมการผลิตสื่อ
ทั้งหนังสือพิมพ์ กระดานข่าว การจัด
รายการวทิย ุการถา่ยภาพ รวมถงึเทคนคิ
การสัมภาษณ์เพื่อนำมาใช้เล่าเรื่องความดีที่จะออกไปสัมผัส เมื่อพร้อมแล้วก็ลง 
พื้นที่จริง ออกไปค้นหาคนดีในชุมชนวัดทองสุทธาราม การลงไปสังเกต พูดคุย ซักถาม 
นอกจากจะทำให้ทุกคนรู้สึกใกล้ชิดชุมชนมากขึ้นแล้วยังค้นพบความดีหลากหลาย 
รูปแบบที่มีอยู่ในตัวแต่ละคน แม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่ก็ทำให้เด็ก ๆ เกิดกำลังใจ
ทำความดีด้วยเช่นกัน 
 
เครือข่าย : โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา จ.กรุงเทพฯ 
๖๔ ๖๕ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี แผนที่คนดี 
ศาสนสัมพันธ์ 
ค่ายยุวชน
ศาสนสัมพันธ์ ๑
 
 ศูนย์คุณธรรมสนับสนุน ศูนย์วิจัย
ค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัย
แสงธรรม จัดทำโครงการ “อบรมผู้นำ
ยุวชนศาสนสัมพันธ์” ชีวิต ๓ วันในค่าย 
เยาวชนต่างศาสนาทั้งพุทธ คริสต์ และอิสลาม จะออกไปเรียนรู้ถึงแก่นคำสอนและ
พิธีกรรมของแต่ละศาสนาจากวัตรปฏิบัติจริงในวัด โบสถ์ และมัสยิด เป็นการเปิดพื้นที่
ให้ทุกคนเรียนรู้เรื่องศาสนาด้วยใจที่เปิดกว้างจึงเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและนำไป
สู่จิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข   
 
เครือข่าย : ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาลัยแสงธรรม  จ. นครปฐม 
ค่ายยุวชน
ศาสนสัมพันธ์ ๒
 
 เยาวชน ๓ ศาสนา ใช้ชีวิตร่วมกัน
ในค่าย “ยุวชนศาสนิกสัมพันธ์” บนฐาน
คิดที่ว่า ต้องมีทัศนะเปิดกว้าง พร้อมจะ
เรยีนรู ้ เคารพ และรบัฟงั มองเหน็ความดี
ของคนอื่น ๆ  ทำให้พวกเขาเติบโตทางความคิด เกิดการเรียนรู้ใหม่จากประสบการณ์
ตรงที่ได้สัมผัสเองว่า แม้จะต่างความเชื่อ ต่างศาสนา ทุกคนต่างมีความดีงามของตน
และสามารถเป็นเพื่อนกันได้  
 
เครือข่าย : ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาลัยแสงธรรม  จ. นครปฐม 
 
ยุวทูตศาสนิกสัมพันธ์
 
 หลั งจากผู้นำเยาวชนทั้ งพุทธ 
คริสต์ และอิสลาม ผ่านการอบรมจาก
ค่าย “ยุวชนศาสนสัมพันธ์” มาแล้ว ทุก
คนก็มาทำงานร่วมเป็นทีมเดียวกัน เพื่อ
ช่วยกันจัดค่าย “ยุวทูตศาสนิกสัมพันธ์” 
พวกเขาต้องฝึกทักษะ เทคนิคการจัดค่าย การเป็นผู้นำกิจกรรม การจัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยน ให้กับเพื่อนชาวใต้  ๖๐ คน ซึ่งมีทั้ง ๓ ศาสนาเช่นเดียวกัน ค่ายครั้งนี้จึง
เป็นการต่อยอดการสร้างผู้นำที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องศาสนสัมพันธ์ และสามารถ
จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่แนวคิดนี้ต่อไปในสังคมได้ด้วย  
 
เครือข่าย : ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาลัยแสงธรรม  จ. นครปฐม 
 
เรียนรู้จากกันและกัน
 
 ในค่าย “ยุวทูตศาสนิกสัมพันธ์” 
เยาวชนชาวพุทธ คริสต์และอิสลามใน
ภาคใต้  ได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยน และ
เรียนรู้วิถีปฏิบัติในชีวิตจริงของแต่ละ
ศาสนา จงึนำไปสูค่วามเขา้ใจระหวา่งกนั 
และมองเห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันท่ามกลางศาสนาที่แตกต่าง  
 
เครือข่าย : ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาลัยแสงธรรม  จ. นครปฐม 
 
๖๘ ๖๙ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ศาสนสัมพันธ์ 
คุรุศาสนสัมพันธ์
 
 สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับศูนย์
คุณธรรมและภาคี เครือข่ายจัดค่าย 
“คุรุศาสนสัมพันธ์” ขึ้น เพื่อให้ครูและ 
ผู้บริหารจากโรงเรียนเอกชนทั้งศาสนา
พุทธ คริสต์ และอิสลามในภาคเหนือและภาคอีสาน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิถี
ชีวิตและวิถีปฏิบัติจริงของแต่ละศาสนา นำไปสู่ความเข้าใจระหว่างกัน กลายเป็น
ประสบการณ์มีค่าที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนต่อไป 
 
 
และการเรียนรู้
ศาสนากับชีวิต 
๗๐ ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี 
ธุดงค์ วิถีแห่งปัญญา
 
 พระครูวินัยธรนิคม สิริวัฑฒโน 
ชักชวนพระสงฆ์กว่า ๒๐๐ รูปมาร่วมกัน
ฝกึตนในโครงการ “ธดุงคธ์รรมจารกิเทอด
พระเกยีรต”ิ ตลอดระยะเวลา ๒ เดอืนกบั
เสน้ทางเดนิเทา้นบัพนักโิลเมตร พระภกิษุ
ทุกรูปต้องปฏิบัติตามธุดงควัตรอย่างเคร่งครัด จึงเผชิญกับปัญหาหรือความทุกข์อย่าง
แท้จริง และเมื่อใช้สติกำกับในทุกขณะ ปัญญาตื่นรู้จึงค่อย ๆ งอกงามขึ้นจากภายใน 
การธุดงค์จึงเป็นกระบวนการที่นำภิกษุสงฆ์เรียนรู้และฝึกตนบนเส้นทางเดียวกับ
พระพุทธองค์ คือ เผชิญทุกข์เพื่อสร้างปัญญาจนหลุดพ้น และยังช่วยสร้างพระสงฆ์ที่ดี
เพื่อช่วยกันสืบสานพระศาสนาต่อไป 
 
 
พระกับชุมชน
 
 พระสงฆ์จากทั่วประเทศเข้าร่วม
โครงการ “ธดุงคธ์รรมจารกิเทอดพระเกยีรต”ิ 
ไม่เพียงแต่จะได้ฝึกตน และบ่มเพาะ
ปัญญา ยังได้สัมผัสทุกข์สุขของผู้คน 
เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพระกับ
ชุมชนที่เกื้อกูลกันมาตลอดนับพันปี ข้าวปลาอาหารที่เจียดแบ่งจากความยากลำบาก
เพื่อเป็นของถวาย คือ พลังศรัทธาของชาวบ้านที่ได้รับตลอดการเดินธุดงค์ เป็น
ประสบการณ์มีค่าที่ทำให้พระภิกษุทุกรูปเกิดความตั้งมั่นที่จะดำรงอยู่ในวัตรปฏิบัติ
งดงาม และทำหน้าที่สาวกของพระพุทธเจ้า คือ เผยแพร่ความจริงอันประเสริฐเป็นการ
ตอบแทนทุกชีวิตที่เกื้อกูลร่วมกันบนเส้นทางธรรม 
 
ลานธรรม
 
 เพราะปัญญาพึงเกิดได้จากการ
ฟัง เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง
ตำบลบวัใหญ ่จงึจดักจิกรรม “ลานธรรม” 
ขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านได้ฟังธรรมจากพระ
นักเทศน์ เช่น เรื่องความสามัคคีทำให้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้น เต็มไปด้วยบรรยากาศของความสนุกสนาน เพราะ
สอดแทรกเรื่องเล่าที่มีเนื้อหาขบขันทำให้ชาวบ้านเข้าใจง่าย และสามารถน้อมนำ
ธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องพัฒนาจิตใจได้ 
 
เครือข่าย : เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ต. บัวใหญ่ จ. น่าน 
 
กายเคลื่อนไหว ใจสงบ
 
 คณุปูช่วน เปีย่มสมบรูณ ์วยั ๙๔ ปี 
เป็นผู้สูงอายุที่มีวัตรปฏิบัติในการดูแล
ร่างกายและจิตใจอย่างสมดุล ทั้งการ
สวดมนต์ นั่งสมาธิทุกเช้าเพื่อให้จิตใจ
สงบ ดูแลอาหารการกินที่มีประโยชน์ 
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นี่คือความลับของการมีชีวิตยืนยาวท่ามกลางลูกหลาน
ในครอบครัวที่อบอุ่น ทุก ๆ วันของคุณปู่จึงเป็นความสุขที่สร้างได้ง่าย ๆ ในบั้นปลาย
ชีวิต 
 
๗๒ ๗๓ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ศาสนากับชีวิต และการเรียนรู้ 
ห้องสมุดธรรมะ 
บ้านอารีย์
 
 ห้องสมุดธรรมะบ้านอารีย์ เปิด
กวา้งใหบ้รกิารหนงัสอืธรรมะหลากหลาย 
จัดแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างดี ทั้งภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ หนงัสอืหายาก พระไตรปิฎก 
หนังสือดีที่แนะนำ และแจกฟรีหนังสือ ซีดีธรรมะให้ติดมือกลับไปอ่านที่บ้านด้วย 
กิจกรรมและการบริหารจัดการทั้งหมดของห้องสมุดเกิดขึ้นจากความตั้งใจดีของคน
กลุ่มเล็ก ๆ และขยายขับเคลื่อนต่อด้วยพลังศรัทธาและพลังจิตอาสาของผู้มารับ
บริการ ห้องสมุดธรรมะบ้านอารีย์จึงไม่ได้เป็นแค่แหล่งรวบรวมหรือเผยแพร่หนังสือ
ธรรมะเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ดีที่เปิดกว้างให้คนในสังคมเมืองได้รวมกลุ่ม เรียนรู้ และ
ทำสิ่งดี ๆ เพื่อสังคม 
 
เครือข่าย : บ้านอารีย์  กรุงเทพฯ 
 
ห้องเรียนสมาธิชั้น ป.1
 
 ตกึเลก็ ๆ ใจกลางกรงุเทพฯ จดัและ
ดัดแปลงใหม่เป็น “เรือนธรรม” ภายในมี
หอ้งสมดุใหบ้รกิารทัง้หนงัสอื เทป และซดีี
ธรรมะ และหอ้งปฏบิตัธิรรมซึง่จดักจิกรรม
อย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมสมาธิ
เบื้องต้นหรือที่เรียกกันว่า “ห้องเรียนสมาธิชั้นป.๑” โดยอาสาสมัครจากชมรมกล้า
ธรรมเป็นวิทยาการอบรมให้ฟรี ทุกสัปดาห์ที่ ๒ และ ๔ ของเดือน  เรือนธรรมจึงเป็น
เสมือนบ้านพักผ่อนทางจิตใจด้วยธรรมะกลางเมืองใหญ่ ที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้เข้ามา
ค้นหาความสุข สงบที่แท้จริง   
 
เครือข่าย : ห้องหนังสือเรือนธรรม กรุงเทพฯ 
เรือนจำ เรือนธรรม
 
 อิสรภาพในเรือนจำเป็นเรื่องที่เกิด
ขึ้นได้อย่างงดงาม เมื่อศูนย์คุณธรรม
สนับสนุนโครงการ “อบรมธรรมปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง” เปิดโอกาสให้
ผู้ต้องขังนับร้อยฝึกปฏิบัติธรรม ตามรู้ทุก
อารมณ์ ทุกการเคลื่อนไหว กระทั่งเกิดสติ จิตสัมผัสความสว่าง สงบ และเบิกบาน 
เรือนจำจึงกลายเป็นเรือนธรรม ที่นำหัวใจของผู้ต้องขังทุกคนค้นพบกับอิสรภาพที่แท้
จริง  คือ อิสระจากความทุกข์  และเมื่อถึงวันที่ออกไปใช้ชีวิตในสังคม ประสบการณ์
ธรรมปฏิบัติในเรือนธรรมนี้ก็จะเป็นเสมือนอาวุธทางปัญญาที่ช่วยให้พวกเขามีเรือนใจ
ที่มั่นคงในการกลับเป็นคนดีของสังคมอีกครั้ง  
 
ชีวิตที่เหลืออยู่
 
 ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งเคยทุกข์
อย่างแสนสาหัสกระทั่งคิดฆ่าตัวตาย
เพราะต้องโทษประหาร หลังจากเข้า
อบรมในโครงการ “อบรมธรรมปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง” หรือ “เรือนจำ 
เรือนธรรม” เธอก็ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงวิธีคิดและมุมมองต่าง ๆ ต่อการใช้ชีวิต เพราะ
ธรรมปฏิบัติทำให้สัมผัสถึงความสงบเย็น และค้นพบคุณค่าของการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่
อย่างมีความหมายและพร้อมรับกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยจิตใจที่มั่นคง 
 
๗๔ ๗๕ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ศาสนากับชีวิต และการเรียนรู้ 
วันแห่งสติ
 
 ท่านติช นัท ฮันห์  พระมหาเถระ
ชาวเวยีดนามนกิายเซนมหายาน เดนิทาง
มาแสดงธรรมให้กับชาวไทยและชาว 
ตา่งประเทศทีส่วนลมุพนิ ีกรงุเทพมหานคร 
ในบ่ายวันนั้นท่ามกลางบรรยากาศ
สบาย ๆ ในสวน ท่านได้แนะนำให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติและ
ความเมตตากรุณาลงในจิตใจ เพื่อเยียวยาตัวเองและคนรอบข้างจากความทุกข์ 
ความโกรธ ความเศร้า และความขัดแย้ง เพื่อนำความเบิกบานและสันติสุขกลับคืน 
สู่จิตใจ ครอบครัวและสังคม  
 
ภาวนาสู่ศานติ
สมานฉันท์
 
 ศู น ย์ คุ ณ ธ ร ร ม ส นั บ ส นุ น ใ ห้
สื่อมวลชนไทยเข้าร่วมการอบรมภาวนา 
“สู่ศานติ สมานฉันท์” กับ ท่านติช นัท 
ฮันห์ และคณะภิกษุ ภิกษุณีจากหมู่บ้าน
พลัม ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเดินทางมาแสดงธรรมที่ประเทศไทย ตลอดการอบรม ๕ วัน
เต็ม สื่อมวลชนกว่า ๗๐ ชีวิต ได้ฝึกสติ เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างมี
ความสุขและเบิกบาน อันเป็นรากฐานสำคัญในการรู้จักและรู้เท่าทันตนเอง การอบรม
ครั้งนี้จึงช่วยพัฒนาศักยภาพภายในของสื่อมวลชน ซึ่งนอกจากจะนำธรรมะไปใช้ใน
ชีวิตแล้วยังช่วยให้การทำงานสื่อสารกับประชาชนวงกว้างนั้นมีความละเอียดอ่อน 
ลึกซึ้ง และเข้าถึงความดี ความจริง ความงามได้มากขึ้น  
ตลาดนัดคุณธรรมและการจัดการความรู้
สมัชชาคุณธรรม 
๗๖ ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี 
ตลาดนัดคุณธรรม
 
 ปลายปี ๒๕๔๘ ศูนย์คุณธรรมจัด
งานสมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติ และ
ตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่ ๑ ขึ้น โดย
ชักชวนภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่ทำงาน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 
นำความดีหลากหลายเนื้อหามาเผยแพร่ ตลาดนัดคุณธรรมจึงเป็นการสร้างพื้นที่ให้ 
ทุกคนมาแบ่งปันสิ่งดี ๆ แก่กันและสร้างจิตสำนึกการทำความดีให้แพร่ขยายออกไป 
สมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ
 
 เครือข่ายคุณธรรมด้านต่าง ๆ ร่วม
ระดมความคิด รวบรวมองค์ความรู้ 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันฉัน
กัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่อง ประมวลเป็น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารประเทศ เรียกว่า “คำประกาศเจตนารมณ์
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ” มอบให้กับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในงานสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๔๘ มุ่งหมายให้เกิดโครงสร้างทาง
สังคมที่เอื้อต่อการทำความดีทุกรูปแบบเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมสันติสุข 
 
ครอบครัวตัวการ์ตูน
 
 ครอบครัวเป็นหน่วยเล็กที่สำคัญ
ทีส่ดุในการบม่เพาะและปลกูฝงัคณุธรรม
ในสังคม ศูนย์คุณธรรมจึงสนับสนุนให้มี
กิจกรรมหลากหลายที่เสริมสร้างความดี 
และความสุขสำหรับครอบครัว ในงาน
สมัชชาและตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่ ๑ กิจกรรมที่ได้รับความสนใจมาก คือ ศิลปะ โดย
เฉพาะการวาดการ์ตูนอย่างง่าย ๆ ที่ทั้งสนุก เสริมจินตนาการ และยังเป็นกิจกรรมที่พ่อ
แม่ลูกได้ใกล้ชิดและเรียนรู้ไปพร้อมกันอย่างอบอุ่น 
 
ถึงเวลาคุณธรรม 
นำสังคมไทย
 
 ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
และตลาดนดัคณุธรรม ครัง้ที ่๒ ป ี๒๕๕๐ 
วาระใหญท่ีผู่น้ำทางสงัคมตา่งเหน็พอ้งกนั 
คือ ถึงเวลาคุณธรรมนำสังคมไทย เพราะ
การแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศต้องใช้พลังคุณธรรมขับเคลื่อน จึงจะฝ่าวิกฤติเลวร้าย
และนำพาประโยชน์สุขคืนกลับสู่คนทั้งแผ่นดินได้ 
 
๗๘ ๗๙ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี สมัชชาคุณธรรมตลาดนัดคุณธรรมและการจัดการความรู้ 
ปฎิญญาคุณธรรม
 
 เครือข่ายองค์กร กลุ่มคนและ
ปัจเจกบุคคลจากหลายพื้นที่ที่ใช้หลัก
คุณธรรมขับเคลื่อนการทำงานพัฒนา 
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ตั้งแต่เวทีใน
พื้นที่ย่อยจนถึงระดับภาค เมื่อถึงงาน
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ปี ๒๕๕๐ ตัวแทนสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคใต้และภาคอีสาน ก็มาประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิด ตกผลึกจนได้ “ปฏิญญา
คุณธรรม” ที่เป็นฉันทามติร่วมของภาคประชาชน ส่งมอบให้กับผู้บริหารประเทศ 
 
ตลาดนัดคุณธรรม 
ปี ๒๕๕๐
 
 ศูนย์คุณธรรมและองค์กรภาคี
เครือข่ายร่วมกันจัดงานสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ ๒ 
ปี ๒๕๕๐ ขึ้น ในครั้งนี้มีทั้งนิทรรศการ
โครงงานคุณธรรมของเด็กนักเรียนที่รวมใจทำดีถวายในหลวง กิจกรรมสร้างสรรค์ 
สื่อการแสดง ศิลปวัฒนธรรม การเล่านิทาน รวมถึงกิจกรรมธรรมะบันเทิง อาทิ ศิลป
ธรรม และธรรมคีตา จากเครือข่ายต่าง ๆ  ตลาดนัดคุณธรรมจึงเป็นความร่วมมือ
ร่วมใจครั้งใหญ่ประจำปีที่ทุกคนต่างได้ให้และได้รับความรู้ มิตรภาพ และกำลังใจใน
การทำงานเพื่อขยายความดีให้กว้างไกลต่อไป  
 
คุณธรรมของเด็ก ๆ 
 
 งานตลาดนัดคุณธรรม ปี ๒๕๕๐ 
มีสีสันขึ้นด้วยฝีมือของเด็กน้อยจาก
โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศที่มาเรียนรู้
ร่วมกัน  บ้างก็เป็นกิจกรรมสนุก ๆ อย่าง
ขบวนรถขยะที่รวบรวมเอาของเสียมา
เปลี่ยนเป็นของดี บ้างก็เรียนรู้เรื่องความสงบนิ่งจากกิจกรรมปักผ้า คุณธรรมของเด็ก ๆ 
ที่สะท้อนออกมาในแววตาสดใสและรอยยิ้มเบิกบานเตือนให้ตระหนักว่ามนุษย์ทุกคน
มีเมล็ดพันธุ์ความดีงามอยู่ในตัว หากถนอมไว้ด้วยความรักและจัดสภาพแวดล้อมให้
เอื้อก็จะงอกงามได้  
 
สมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรม ภาคเหนือ
 
 จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของเครือข่ายองค์กรภาคีด้านคุณธรรม
ในพื้นที่ระดับตำบลเรื่อยมาถึงระดับ
จังหวัด และขยายผลสู่เวทีระดับภาค 
จึงเกิดการจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคเหนือขึ้นเป็นครั้งแรกใน
ปี ๒๕๕๐ นำเสนอผลของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนหรือพื้นที่คุณธรรมต้นแบบ 
ซึง่เกดิขึน้ตามบรบิทและการแกป้ญัหาของแตล่ะพืน้ที ่สรปุรวมเปน็ขอ้เสนอเชงินโยบาย
เสนอต่อภาครัฐ และแผนปฏิบัติการที่ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นร่วมกันรับไปดำเนินการ 
๘๐ ๘๑ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี สมัชชาคุณธรรมตลาดนัดคุณธรรมและการจัดการความรู้ 
สมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรม ภาคใต้ 
 
 เพราะเข้าใจว่า ความหมายของ
สมัชชา คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  คนมากมายจากหลายพื้นที่ ใน 
๑๔ จังหวัดภาคใต้ จึงพร้อมใจกันมาร่วม
แลกเปลีย่นในงานสมชัชาคณุธรรมและตลาดนดัคณุธรรมภาคใต ้ป ี๒๕๕๐ จนเกดิเป็น
เครือข่ายคุณธรรมที่เข้มแข็ง และตกผลึกความคิดได้วิสัยทัศน์ร่วม คือ เร่งเรียนรู้
ธรรมาธิปไตยเพื่อชุมชนถิ่นใต้อยู่ดีมีสุขร่วมกันบนวิถีวัฒนธรรมอันหลากหลาย  
 
สมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรม ภาคกลาง
 
 เครอืขา่ยคณุธรรมจาก ๒๘ จงัหวดั
ในภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในงานสมัชชา
คุณธรรม และตลาดนัดคุณธรรมภาค
กลาง ปี ๒๕๕๐ ปีนี้เน้นประเด็นสำคัญเรื่องคุณธรรมกับเยาวชน จึงกำหนดการ
อภิปรายไว้ ๔ หัวเรื่องใหญ่ คือ เยาวชนกับคุณธรรม ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ สื่อสีขาว 
และศาสนธรรม เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้คุณธรรมของเยาวชน   
 
คุณธรรมค้ำคูณ 
มูนมังอีสาน
 
 งานสมชัชาคณุธรรมและตลาดนดั
คุณธรรมภาคอีสาน ปี ๒๕๕๐ เริ่มต้น
ด้วยการร่วมใจตักบาตรเทโวโรหนะกัน
อย่างอบอุ่น ก่อนรวมพลังระดมความ
คิดเห็นและนำข้อเสนอจากการทำสมัชชาคุณธรรมระดับตำบลและระดับจังหวัด 
มาขับเคลื่อนเป็นแผนการทำงานด้านคุณธรรมในระดับภาค จนตกผลึกได้เป็น
ปฏิญญาว่าด้วยการสร้างสังคม “รู้ รัก สามัคคี และอยู่ดีมีสุข” ของเครือข่ายคุณธรรม
ภาคอีสาน ๑๙ จังหวัด  
 
สมัชชาและตลาดนัด 
คุณธรรม ปี ๒๕๕๑
 
 ใ น ง า น ส มั ช ช า แ ล ะ ต ล า ด นั ด
คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๑ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องดี ๆ ยังคง 
เกิดขึ้นทั้งในส่วนของตลาดนัด และเวที
ประชุมกลุ่มย่อย ปีนี้ยิ่งพิเศษขึ้น เมื่อแนวคิดต่าง ๆ ได้รับการสังเคราะห์ต่อยอดจาก
งานสมัชชาระดับจังหวัดและระดับภาค ทำให้ปฏิญญาคุณธรรมครั้งนี้มีเนื้อหาเข้มข้น 
มีพลังของแนวร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ จากทุกภาคีเครือข่าย สอดคล้องกับธง 
ที่ตั้งไว้ คือ “รวมพลังสร้างสังคม รู้รัก สามัคคี วิถีไทย”  
๘๒ ๘๓ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี สมัชชาคุณธรรมตลาดนัดคุณธรรมและการจัดการความรู้ 
ตลาดนัดการจัดการ
ความรู้เครือข่ายคุณธรรม
 
 ศูนย์คุณธรรมสนับสนุนให้สถาบัน
เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข
หรือ สรส.จัดทำโครงการ “การจัดการ
ความรู้และการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายคุณธรรม” หลังจากผ่านกระบวนการอบรมอย่างเข้มข้น 
๑๕ เดือน เครือข่ายคุณธรรมแต่ละพื้นที่ก็นำบทเรียนดี ๆ ในการทำงานพัฒนาซึ่งสกัด
ได้จากการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้มาสื่อสาร แลกเปลี่ยนอย่างเปิดใจ และฟัง
อย่างลึกซึ้ง ในงานตลาดนัดการจัดการความรู้เครือข่ายคุณธรรมครั้งแรก ปี ๒๕๕๐  
 
เปิดขอบฟ้าคุณธรรม
 
 ศูนย์คุณธรรมร่วมกับ เครือข่าย
สถาบันการศึกษา ๑๒ องค์กร จัดงาน
ประชุมวิชาการ “เปิดขอบฟ้าคุณธรรม
จริยธรรม” ครั้งแรกขึ้นในปี ๒๕๕๑ เพื่อ
รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการ
พฒันาคณุธรรมจรยิธรรมจากทัว่ประเทศ มานำเสนอใหน้กัวจิยัและคนทำงานคณุธรรม
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และนำองค์ความรู้ที่มี
ไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดสังคมคุณธรรมบนฐานความรู้ 
 
สื่อสร้างสรรค์ 
๘๔ ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี 
ค่ายสื่อสร้างสรรค์
คุณธรรม
 
 นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์จาก
๑๐ สถาบัน ช่วยกันระดมความคิดผลิต 
“สื่อสร้างสรรค์คุณธรรม” เป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมในค่าย “กิจกรรมสร้างเสริม
สื่อสร้างสรรค์คุณธรรม” ซึ่งศูนย์คุณธรรมจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารมวลชน
รุ่นใหม่ ทุกคนจะต้องผลิตชิ้นงานโดยอาศัยชุมชนชาวประมงรอบ ๆ หาดบางเสร่เป็น
แหล่งข้อมูล วัตถุดิบ สถานที่ถ่ายทำ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ แม้จะมีข้อ
จำกัดมากมายทั้งเครื่องมือและเวลา แต่ทุกคนก็มีความพยายาม ตั้งใจทำงานออกมา
ให้ดีที่สุดโดยไม่ย่อท้อเพื่อทำสิ่งที่ตัวเองคิดฝันให้เป็นจริง    
 
นักสื่อสารคุณธรรม
 
 เวลา ๒ วัน ที่นักศึกษาคณะ
นิเทศศาสตร์จาก ๑๐ สถาบัน มาเรียนรู้
ร่วมกันในค่าย “กิจกรรมสร้างเสริมสื่อ
สร้างสรรค์คุณธรรม” นอกจากเรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองแล้ว 
การได้ฟังประสบการณ์การทำงานจริงของรุ่นพี่นักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ ทั้งคนทำ
ข่าว สารคดี ละคร และภาพยนตร์ ที่ยินดีมาแบ่งปันความรู้และมุมมองในการผลิตสื่อ
ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม ก็ช่วยเปิดโลกกว้างให้กับน้อง ๆ และยังช่วยบ่มเพาะ
จิตสำนึกดีแก่นักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่เพื่อช่วยกันผลิตสื่อที่สร้างสรรค์จรรโลงสังคม
ต่อไป 
 
เรียนรู้คุณธรรม 
ด้วยละคร 
 
 เพราะละครเป็นสื่อที่เข้าใจง่าย
และมีพลังนำความคิดด้านคุณธรรม
สอดแทรกถึงตัวเด็กได้เป็นอย่างดี ศูนย์
คุณธรรมจึงสนับสนุนให้คณะละคร
มรดกใหม่ทำโครงการ “การสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่คุณธรรมด้วยละคร” กิจกรรม
อย่างหนึ่ง คือ การตระเวนแสดงละครเวทีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยหยิบเอา
บางตอนของชาดกเรื่องพระมหาเวสสันดร มาตีความและเล่าใหม่ในแง่มุมที่ต่างไป
จากบทเรียนในวรรณคดี ใช้ชื่อตอนว่า “ชูชกผู้หวังดี” และปรับรูปแบบการแสดงใช้
ศิลปะหลายแขนง ทั้งเก่าและใหม่ เน้นความสนุก สอดแทรกมุขขำ เป็นกลยุทธ์สำคัญ
ที่ดึงใจเด็กรุ่นใหม่ให้เข้าถึงหัวใจของเรื่อง คือ การบำเพ็ญทานบารมีขั้นสูงสุด 
 
เครือข่าย : คณะละครมรดกใหม่ จ. ปทุมธานี 
 
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 
 
 การแสดงละครเวทีเรื่อง พระ-
เวสสันดรชาดก ตอน “ชูชกผู้หวังดี” 
ผู้ออกแบบละครตั้งใจให้เด็กนักเรียน 
ซึ่งเป็นผู้ชมมีส่วนร่วมกับละครเรื่องนี้
ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้จากการดู ฟัง และสามารถคิด วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากละคร เทียบเคียง
กับประสบการณ์ของตนเอง แล้วนำผลที่ได้มาปรับใช้กับชีวิต ทำให้เด็ก ๆ เกิดความ
ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองและทำสิ่งดีมากขึ้น 
 
เครือข่าย : คณะละครมรดกใหม่ จ. ปทุมธานี 
 
๘๖ ๘๗ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี สื่อสร้างสรรค์ 
มรดกคุณธรรม
 
 คณะละครมรดกใหม่สานต่อ
โครงการ “การสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่
คุณธรรมด้วยละคร” ด้วยการจัดค่าย 
“Actor Junior” สำหรบัเดก็ทีส่นใจศาสตร์
การแสดงละครเวที พวกเขาจะได้ฝึกการ
ทำละคร ตัง้แตช่ว่ยกนัคดิเรือ่ง เขยีนบทและแสดง ในคา่ยครัง้นี ้เเดก็ ๆ เลอืกวรรณกรรม
พื้นบ้าน เรื่อง ขุนช้างขุนแผน มาดัดแปลง ประยุกต์เนื้อหาร่วมสมัยเกี่ยวกับโทษของ
การดื่มสุรา เพื่อสะท้อนปัญหาจากประสบการณ์ตรงไปรณรงค์ในโรงเรียนและชุมชน
ของตนเอง 
 
เครือข่าย : คณะละครมรดกใหม่ จ. ปทุมธานี 
 
เว็บไซต์ลานธรรม
 
 เว็บไซต์ลานธรรมด็อตเน็ท (www.
larndham.net) คือ แหล่งชุมนุมแหล่ง
ใหม่ของคนที่สนใจธรรมะ แม้จะเปลี่ยน
จากพืน้ทีใ่ตโ้คนไมเ้ปน็พืน้ทีใ่นโลกไซเบอร ์
แต่ลานธรรมยังคงความหมายเดิม คือ 
เป็นสถานที่เผยแพร่ความจริง ความดี ความงามไปสู่ผู้คนตลอดเวลา ด้วยพลังจิต
อาสาของหนุ่มสาวรุ่นใหม่กว่า ๔๐ คนทั้งในและนอกประเทศ ที่เข้ามาช่วยดูแล
เว็บไซต์นี้ตามกำลังและความสามารถ เช่น คนที่พอมีความรู้จากการศึกษาธรรมะ 
ทั้งจากการอ่าน คำบอกเล่าหรือประสบการณ์ตรง ก็มาช่วยกันตอบกระทู้ปัญหาชีวิต
เพื่อช่วยแบ่งเบาความทุกข์ ส่งคืนความสุขแท้ให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 
   
เครือข่าย : บ้านอารีย์ กรุงเทพฯ 
คลื่นเด็กคิด
 
 สถานีวิทยุชุมชนหาดใหญ่ FM.
๑๐๑ MHz. จัด “โครงการห้องปัญญา
ทางอากาศ” เปิดรับเยาวชนที่สนใจมา
ฝึกฝนเป็นนักจัดรายการวิทยุ หลังจาก
อบรมแล้ว เยาวชนกลุ่มหนึ่งรวมตัวเป็น 
“กลุ่มเด็กคิด” ช่วยกันจัดรายการเพื่อถ่ายทอดความคิด ความฝันของพวกเขา สถานี
วิทยุชุมชนก็สนับสนุนเปิดพื้นที่ให้ช่วงเวลาหลังเลิกเรียนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และวัน
เสาร์ทั้งวัน เหล่าดีเจเยาวชนอาสาสมัครเหล่านี้ต้องทำงานอย่างหนักทั้งกระบวนการ
คิด การค้นคว้าหาข้อมูล กว่าจะเป็นรายการสักรายการ แต่พวกเขาก็ไม่ท้อ เพราะ
นอกจากสนุกแล้วยังมีความสุขที่ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้สังคม 
 
ตะติยัมปิ
 
  โจทย์การเรียนรู้ข้อหนึ่งที่ท้าทาย
เยาวชนจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมในค่าย 
“โครงงานคุณธรรม” คือ การแต่งเพลง
เกี่ยวกับความดี การเรียนรู้ครั้งนั้นได้ 
จุดประกายให้เด็กกลุ่มหนึ่งที่รักและ
สนใจดนตรีรวมตัวกันต่อยอดสู่ค่าย “เยาวชนผลิตเพลงคุณธรรม” เพื่อทุ่มเทแรงกาย
แรงใจสร้างสรรค์บทเพลงเกี่ยวกับความดี ทั้งแต่งเนื้อร้อง ทำนอง เล่นดนตรี ถ่ายทำ
และตัดต่อเองจนสำเร็จเป็นเป็น อัลบั้ม “ตะติยัมปิ รักดีไม่โดดเดี่ยว” และยังรวมตัวกัน
เหนียวแน่นมุ่งฝึกซ้อมสำหรับการแสดงในเวทีต่าง ๆ  เพื่อแสดงพลังของเยาวชนที่จะ
สื่อสารความรู้สึกนึกคิดผ่านบทเพลง 
 
เครือข่าย : โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จ. ตรัง 
๘๘ ๘๙ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี สื่อสร้างสรรค์ 
คุณธรรม 
องค์กรและบุคคล
โรงงานคุณธรรม
 
 บริษัท เอเซีย พริซิชั่น จำกัด มี 
นโยบายใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของ
พนักงาน เพราะตระหนักดีว่าพวกเขาใช้
เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตอยู่ที่โรงงาน จึงจัด
ปรับโรงงานให้เหมือนบ้าน มีสวัสดิการ
อาหารกลางวัน ห้องไว้พักนอน อุปกรณ์กีฬา ดนตรีและลานกิจกรรมให้ผ่อนคลาย เพื่อ
สร้างวิถีชีวิตในโรงงานให้เบิกบาน นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายพัฒนาคนด้วยการส่งเสริม
การทำความดีหลากหลายกิจกรรม เช่น โครงการลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา การพนัน และ
ปันผลกำไรส่วนหนึ่งตั้งเป็นกองทุนพัฒนาบ้านเกิดของพนักงาน ดังปณิธานของบริษัท 
คือ มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน 
 
 เครือข่าย : บริษัท เอเซีย พริซิชั่น จำกัด จ. ชลบุรี 
เศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงงาน
 
 ในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพ
สูง ผู้บริหารบริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด 
จึงนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
โดยปรับพื้นที่ว่างบริเวณโรงงานเป็นผืน
นา ดัดแปลงอ่างอาบน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นที่ปลูกผัก และให้พนักงานทุกคนมาช่วย
กันทำเพื่อนำผลผลิตที่ได้คืนกลับเป็นสวัสดิการอาหาร เมื่อพวกเขามีค่าใช้จ่ายลดลง
และได้เรียนรู้การใช้จ่ายอย่างพอเพียงจึงมีเหลือพอที่จะแบ่งปัน พนักงานหลายคนก็
เต็มใจบริจาคเงินเข้ากองทุน เพื่อนำไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม วิถีชีวิตการทำงาน
ในโรงงานจึงเปลี่ยนเป็นการพึ่งพาตนเองและเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อสังคมมากขึ้น 
 
เครือข่าย : บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด จ. ปทุมธานี 
โรงงาน...บ้านหลังที่ ๒
 
 ผูบ้รหิารบรษิทั สยามแฮนดส จำกดั 
ผู้ผลิตเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์ “แตงโม” 
มุ่งมั่นที่จะสร้างโรงงานให้เป็นเหมือน
บ้านหลังที่  ๒ ของพนักงาน จึงใส่ใจใน
ทุกเรื่อง ตั้งแต่ อาหาร หอพัก และจัด
สภาพแวดล้อมรอบโรงงานให้ร่มรื่นสวยงาม เลือกมุมที่ดีที่สุดให้พนักงานตัดเย็บที่ต้อง
ทำงานหนัก จัดวางระบบงานแบบกลุ่มย่อยที่สามารถวางแผน รับผิดชอบงานตาม
กำลังความสามารถ รวมทั้งกำหนดเวลาเข้าและเลิกงานได้เอง  สภาพแวดล้อมและวิถี
การทำงานแบบอบอุ่นนี้จึงเอื้อให้ทุกคนสร้างงานที่มีคุณภาพ และทำงานร่วมกันอย่าง
มีความสุข  
 
เครือข่าย : บริษัท สยามแฮนดส จำกัด จ. นครปฐม 
โรงงานใฝ่เรียนรู้ 
 
 ในท่ามกลางการแข่งขันของโลก
ธุรกิจที่รวดเร็วและรุนแรง ผู้บริหารบริษัท 
แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็น 
ผู้ผลิตพลาสติกอะครีลิคเพื่อส่งออกเพียง
แห่งเดียวที่เป็นของคนไทย จึงมุ่งสร้าง
พนักงานให้เป็นคนคุณภาพ คือ เป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลา เช่น กิจกรรมส่งเสริม 
การรักการอ่าน การกล้าแสดงออก การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลแบ่งปัน เพื่อให้เป็นคนที่
มีทั้งความเก่ง ความกล้า ไปพร้อมๆ กับมีความดี ซึ่งเป็นฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนา
คุณภาพการผลิต พัฒนาองค์กรและพัฒนาอนาคตที่ดีของทุกคนร่วมกัน 
 
เครือข่าย : บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด กรุงเทพฯ 
 
๙๒ ๙๓ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี องค์กรและบุคคลคุณธรรม 
ผู้นำคุณธรรม
 
 อาจารย์ประพงศ์ ชูตรัง ผู้อำนวย-
การ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง เป็นผู้บริหาร
โรงเรียนตัวอย่างที่สอนเด็ก ๆ ให้รู้จัก
ความรกั ความเมตตา และความเสยีสละ 
ด้วยการปฏิบัติตนให้เห็น เช่น การสละ
ห้องพักให้เป็นห้องสมุด การนำเงินเดือนส่วนตัวไปซื้อคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน เป็นต้น 
คุณธรรมความดีของอาจารย์ประพงศ์จึงเป็นแบบอย่างและเป็นพลังดึงให้เด็กนักเรียน 
อาจารย์ ผู้ปกครอง ชาวบ้าน อาสาเข้ามาทำดีที่โรงเรียนด้วยกัน บรรยากาศของ
โรงเรียนเล็ก ๆ จึงเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ที่เต็มไปด้วยความรักและความสามัคคี 
 
เครือข่าย : โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง จ. นครศรีธรรมราช 
 
คุณธรรมของ 
ต่างประเทศ 
กระบวนการปลูกฝัง
๙๔ ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี 
คนหนุ่มสาว เวียดนาม
 
 จากงานวิจัย เรื่อง “คุณลักษณะ
และกระกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของประเทศเวียดนาม” บ่งชี้ว่า 
กว่า ๘๐ % ของนักศึกษาเวียดนามใช้
ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองสูง คือ เรียนและ
ทำงานพิเศษไปพร้อมกัน และส่วนใหญ่มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร และกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้สูง ทำให้ประสบความสำเร็จทั้งการเรียนและการทำงาน ปัจจัยสำคัญ คือ 
การปลูกฝังอุดมการณ์ชาติและคุณธรรมจริยธรรมที่ชัดเจนและต่อเนื่องตลอดสายใน
ระบบการศึกษา เช่น การปลูกฝังคำสอนของโฮจิมินห์ ผู้นำที่ชาวเวียดนามยกย่อง ให้
กับเด็ก ๆ ตั้งแต่ชั้นประถม รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมให้มีสิ่งยั่วยุน้อย  
 
สร้างครู สร้างคน
 
 สิ่งที่ประเทศเวียดนามเห็นว่าเป็น
ปัจจัยสำคัญในกระบวนการสร้างคน คือ 
คร ูแมว้า่ในโรงเรยีนอาจไมม่คีอมพวิเตอร์
หรือสื่อทันสมัยเพื่อช่วยในการเรียนรู้ แต่
ครูดีก็สามารถกระตุ้นเด็กให้กระตือรือร้น
กับการเรียนได้ และจากรายงานวิจัยบ่งชี้ว่า เด็กเวียดนามมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูง 
ส่วนพฤติกรรมก็มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรมจริยธรรม รัฐจึงทุ่มเทให้
กับการสร้างครูที่มีคุณภาพ สนับสนุนคนเก่งมาเป็นครู โดยให้เรียนฟรีและเมื่อจบมา
ประกอบอาชีพแล้วก็จะได้รับเงินเดือนและการยกย่องสูงทำให้ครูเกิดความภาคภูมิใจ 
และมีกำลังใจที่จะทุ่มเททำงานอย่างเต็มกำลังในการสร้างเด็กให้เป็นคนเก่งและเป็น
คนดีต่อไป  
 
คุณธรรม ๕ ข้อ
 
 โฮจิมินห์ หรือลุงโฮของเด็ก ๆ คือ 
อดีตผู้นำที่ชาวเวียดนามยกย่อง คำสอน
ห้าข้อของลุงโฮ ได้แก่ ๑. รักชาติ รัก
ประชาชน ๒. เรยีนด ีทำงานด ี๓. สามคัค ี
มีวินัย ๔. รักษาอนามัยดี  ๕. ถ่อมตน 
ซื่อสัตย์ กล้าหาญ จึงกลายเป็นอุดมการณ์ร่วมในการปลูกฝังลักษณะที่พึงประสงค์
ของเด็กเวียดนามทั้งประเทศ ทำให้กระบวนการสร้างคนมีทั้งเป้าหมายและหลัก
ปฏิบัติที่ชัดเจน จึงเป็นยุทธศาสตร์การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่หวังผลได้ในอนาคต 
 
สถานีโทรทัศน์
แห่งความรัก
 
 “ต้าอ้าย” หมายถึง ความรักอัน
ยิ่งใหญ่ มูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไต้หวัน 
จึงใช้ เป็นชื่อของสถานนีโทรทัศน์ที่มี
เป้าหมาย คือ ปลูกฝังความรัก ความ
เมตตา และสำนึกมนุษยธรรมลงในใจผู้คน รวมถึงแผ่ขยายคุณค่าของความเป็น
มนุษย์ออกไปทั่วโลก สถานีโทรทัศน์ต้าอ้ายดำเนินงานด้วยพลังอาสาสมัครและเงิน
บริจาคจึงไม่มีโฆษณาเชิงพาณิชย์ และทุกรายการมีจุดยืนเดียวกัน คือ นำเสนอ 
ความจริง ความดี และความงาม เช่น รายงานข่าวกิจกรรมการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
จากทั่วทุกมุมโลก ละครคุณธรรมจากเรื่องจริงที่กระทบใจซึ่งได้รับความนิยมสูงสุด 
ในช่วงเวลา prime time เป็นต้น ปัจจุบันสถานีโทรทัศน์ต้าอ้ายเป็นสถานีที่มีอิทธิพล
ต่อชาวไต้หวันอย่างมาก 
 
๙๖ ๙๗ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมของต่างประเทศ 
ขยะสร้างคน 
คนสร้างโลก
 
 มูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไต้หวัน 
ตระหนักว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่
ของโลก จึงสนับสนุนให้คนช่วยกันคัด
แยกขยะ ทุก ๆ วันจะมีอาสาสมัครฉือจี้
กว่า ๖๐,๐๐๐ คนร่วมกันคัดแยกขยะในบ้าน ที่ทำงาน และในชุมชน จนเกิดโรงแยก
ขยะกระจายไปทั่วประเทศกว่า ๕,๐๐๐ แห่ง แต่ละคนต่างทุ่มเทและตั้งใจเพราะรู้ว่า
ทุกขั้นตอนของการคัดแยกขยะอย่างประณีต คือ การฝึกตนให้อดทน เสียสละ 
และขัดเกลาจิตใจให้ละเอียดอ่อน และยิ่งลงแรงมาก ก็ยิ่งมีรายได้มากขึ้นที่จะนำไป
ช่วยเหลือผู้คนทุกข์ยาก และใช้เป็นทุนในการดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ต้าอ้าย สื่อ
สาธารณะที่มุ่งนำคุณธรรมกลับคืนสู่สังคม 
ฉือจี้ มูลนิธิเมตตา 
สงเคราะห์
 
 มูลนิธิพุทธฉือจี้ เป็นองค์กร
สาธารณกุศลขนาดใหญ่ในประเทศ
ไต้หวัน มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ที่ทุกข์ยาก กล่อมเกลาจิตใจผู้คน
ให้ใสสะอาดด้วยหลักพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ดำเนินภารกิจ
หลากหลายเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาสังคม ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่มีหัวใจความ
เป็นมนุษย์ การจัดการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับจริยธรรม เพื่อสร้างคนดีให้ไปสร้าง
โลก ด้วยการแผ่ขยายความรักความเมตตา ทำงานจิตอาสาเพื่อประโยชน์แก่มวล
มนุษย์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
 
เครือข่าย : มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย 
ดัชนีเครือข่าย
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 โทรศัพท์ (๐๕๓) ๐๗๑-๓๑๖ ผอ. สำเร็จ ไกรพันธ์  ๐๘๑-๗๖๕-๙๑๘๐ 
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง  ๓๘ 
 ม. ๔ ต. วังขนาย อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐  
 โทรศัพท์ (๐๓๔) ๖๑๓-๑๗๖ ผอ. วิวรรธ์ วรรณศิริ ๐๘๙-๙๑๖-๒๘๕๙ 
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว  ๒๖ 
 ๗ ม. ๗ ต. คูเมือง อ. คูเมือง  จ. บุรีรัมย์ ๓๑๑๙๐ โทรศัพท์ (๐๔๔) ๖๗๖-๐๖๔ 
 อ. สุมิตรา ชุนรัมย์ ๐๘๗-๔๕๒-๒๗๓๐ 
ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ๑๐๑ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ๑๐๐
โรงเรียนบ้านหนองหนอน  ๑๔, ๖๓ 
 ม. ๑๒ ต. ท่าเรือ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐  
 โทรศัพท์ (๐๗๕) ๔๕๐-๐๘๙ ผอ. บุญฤทธิ์ ผกากรอง ๐๘๑-๐๗๙-๕๙๕๖  
โรงเรียนบ้านห้วยโผ  ๑๕, ๑๖ 
 ต. แม่ยวม อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐ โทรศัพท์ (๐๕๓) ๖๙๒-๘๘๖   
 ผอ. สวาท ใจมาดี ๐๘๕-๗๑๕-๙๑๒๘ 
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  ๒๕ 
 ๙๙ ถ. รอบเมือง อุดรธานี-หนองคาย ต. หนองบัว อ. เมือง จ. อุดรธานี ๔๑๐๐๐  
 โทรศัพท์ (๐๔๒) ๒๒๓-๔๖๕ อ. สุวัฒน์ วัฒนวิเชียร ๐๘๖-๖๔๓-๔๑๔๗  
โรงเรียนปรางค์กู่  ๒๒ 
 ต. พิมาย อ. ปรางค์กู่ จ. ศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐  อ. ปราโมทย์  แหวนเงิน  ๐๘๗-๐๒๘-๐๗๗๙ 
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา  ๒๕ 
 ๙๓ ม. ๔ ต. พระซอง อ. นาแก จ. นครพนม ๔๘๑๓๐ โทรศพัท ์(๐๔๒)๕๘๓-๐๕๘, ๕๘๓-๑๑๓ 
 ผอ. เฉลิมชัย แก้วมณีชัย ๐๘๑-๓๘๐-๙๐๖๔ อ. สำเนียง เพ็งเวลุน ๐๘๙-๕๗๕-๘๕๗๔ 
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม  ๒๗ 
 ม. ๙ ต. ฟ้าหยาด อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร ๓๕๑๓๐ 
 โทรศัพท์ (๐๔๕) ๗๙๙-๐๙๗ ผอ. ประยงค์  แก่นลา ๐๘๑-๔๗๐-๒๘๕๐ 
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม  ๑๔, ๑๕, ๓๗ 
 ๖๖๘ ม. ๑ บ้านน้ำงาม ต. ริมใต้ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐  
 โทรศัพท์ (๐๕๓) ๘๖๐-๒๙๒  อ.สุนันทา สุตตสันต์ ๐๘๑–๗๑๖-๗๖๙๗ 
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ  ๒๖, ๘๙ 
 ๑๕๘ ถ. วิเศษกุล ต. ทับเที่ยง อ. เมือง จ. ตรัง ๙๒๐๐๐    
 โทรศัพท์ (๐๗๕) ๒๑๗-๐๖๐,๒๑๖-๐๒๖, ๒๑๘-๗๙๓  
โรงเรียนวัดบางใหญ่  ๒๐ 
 ม. ๕ ต. บางจาก อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐  
 โทรศัพท์ (๐๗๕) ๔๗๐-๙๑๙  อ. จรูญ วงศ์เมือง ๐๘๔-๔๐๐-๑๔๖๒  
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง  ๓๙, ๙๔ 
 ม. ๕ ต. โพธิเ์สดจ็ อ. เมอืง จ. นครศรธีรรมราช ๘๐๐๐๐   
 ผอ. ประพงศ ์ ชตูรงั ๐๘๗-๕๔๔-๗๐๐๖  
โรงเรียนสรรพยาวิทยา  ๒๗ 
 ม. ๔ ต. สรรพยา อ. สรรพยา จ. ชัยนาท ๑๗๑๕๐  
 โทรศัพท์ (๐๕๖) ๔๙๙-๑๕๔ ผอ. วรรณศรี  หาระคูณ ๐๘๑-๘๔๗-๙๒๒๓   
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  ๒๓ 
 อ. เมือง  จ. สระบุรี ๑๘๐๐๐ โทรศัพท์ (๐๓๖) ๒๑๑-๒๐๖  
 อ. กัญจณานันท์ อัมรานนท์ ๐๘๖-๖๖๐-๐๒๔๑  
โรงเรียนสัตยาไส  ๑๑ 
 ๙๙ ม. ๒ ต. ลำนารายณ์ อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี ๑๕๑๓๐  
 โทรศัพท์ (๐๓๖) ๔๖๒-๓๓๔-๗ ผอ. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  ๐๘๑-๘๓๗-๔๑๙๗   
โรงเรียนสายน้ำทิพย์  ๑๓ 
 ๒๙๓ ถ. สุขุมวิท ๒๒ (ซ.สายน้ำทิพย์) แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ 
 โทรศัพท์ (๐๒) ๒๕๘-๒๒๓๒ อ. พจน์ แพทย์วงษ์ ๐๘๑-๘๔๐-๐๑๔๕ 
โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา  ๖๕ 
 ๒๗๙/๑ ถ. กรุงเทพฯ -นนทบุรี ๕๖ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐  
 โทรศัพท์ (๐๒) ๕๘๗-๐๙๗๘ ต่อ ๕๐๐ อ. เฉลิมพล พันธ์บัว ๐๘๑-๙๐๐-๖๓๐๖ 
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว  ๑๗, ๑๘ 
 ๔๔ ม. ๑ ต. หนองหญ้าขาว อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา ๓๐๑๔๐   
 โทรศัพท์ (๐๔๔) ๒๔๙-๗๒๗ อ. ธีระชัย หงษ์ทอง ๐๘๙-๙๔๗-๔๖๘๓ 
โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา  ๑๖,๑๙ 
 ม. ๓ บ้านหนองพลวง ต. ดงเค็ง อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น ๔๐๑๙๐  
 ผอ. ทองดำ คำเหนือ ๐๘๙-๙๔๑-๐๖๑๐ 
วัดถ้ำผาสวรรค์  ๔๔, ๔๕ 
 พระครูสัจจญาณประสุต ต. บ้านเพิ่ม อ. ผาขาว จ. เลย ๔๒๒๔๐ 
วัดปัญญานันทาราม  ๒ 
 ๑ ม. ๑๑ ถ. เลียบคลอง ๖ ต. คลอง ๖ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี ๑๒๑๒๐  
 โทรศัพท์ (๐๒) ๙๐๔-๖๑๐๑-๒  
วัดป่าธรรมศิลาราม  ๑๐ 
 ม. ๑๐ บ. สายตรี ๓ ต. ปราสาท อ. บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์ ๓๑๑๘๐  โทรศัพท์ (๐๔๔) ๖๗๙-๔๒๐  
 พระปลัดสมบูรณ์สุมังคโล  ๐๘๕-๖๖๘-๓๗๑๐, ๐๘๕-๐๒๗-๔๖๑๐  
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม   ๕๘ 
 ต. ยัง้เมนิ  อ. สะเมงิ  จ. เชยีงใหม ่ ๕๐๒๕๐ พระสรยทุธ ชยปญัโญ ๐๘๙-๙๒๖ ๓๘๗๗  
ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ๑๐๓ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ๑๐๒
วิทยาลัยการจัดการทางสังคม ภาคอีสาน   ๙ ,๖๔ 
 ๒๘๒ ถ. เทศบาล ๒ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ ๓๒๐๐๐ 
 โทรศัพท์ (๐๔๔) ๕๑๘-๐๔๘ มงคล ปัญญาประชุม ๐๘๑-๗๙๐-๙๒๕๙ 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต. ศรีษะเกษ  ๕๗ 
 ๒๑ ม. ๔ ต. ศรีษะเกษ อ. นาน้อย จ. น่าน ๕๕๑๕๐  
 โทรศัพท์ (๐๕๔) ๗๘๙ –๖๖๖ กำนันเกษตร ยศบุญเรือง ๐๘๑-๙๕๑-๐๖๖๙ 
ศูนย์การเรียนรู้ศิลปธรรมต้นแบบ วัดชลประทานรังสฤษฏ์  ๖ 
 พระมหาสมโชค ธีรธมฺโม ๗๘/๘ ถ. ติวานนท์ ต. บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี ๑๑๑๒๐ 
 โทรศัพท์ (๐๒) ๕๘๓- ๘๘๔๕ 
ศูนย์เรียนรู้คุณธรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วัดสบลืน  ๑๑ 
 ๑ ม. ๗ ต. ร่องเคาะ อ. วังเหนือ จ. ลำปาง ๕๒๑๔๐  
 โทรศัพท์ (๐๕๔) ๒๔๘-๐๙๗ พระมหาบุญมี ฐิตธัมโม ๐๘๖-๑๙๔-๓๔๕๙ 
ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม ๖๘,๖๙ 
 ๒๐ ม. ๖ ต. ท่าข้าม อ. สามพราน จ. นครปฐม ๗๓๑๑๐  โทรศัพท์ (๐๒) ๔๒๙-๐๑๐๐-๓ 
สถาบันฝึกอบรมผู้นำ  ๕๓ 
 มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง ๗๗ ม. ๗ ต. หนองบัว อ. เมือง จ. กาญจนบุรี ๗๑๑๙๐  
 นายสมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์ ๐๘๑-๘๕๓-๕๐๐๐ 
สถาบันอาศรมศิลป์  ๖๒ 
 โรงเรียนรุ่งอรุณ ๙/๙ ม. ๕ ซ. ๓๓ ถ. พระราม ๒ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน  
 กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทรศัพท์ (๐๒) ๘๗๐-๗๕๑๒-๓, ๘๔๐-๒๕๐๑ 
สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดนครสรรค์ ๔๕ 
 ๒๙ /๒ ม. ๓ ต. เกรียงไกร อ. เมือง จ. นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  
 โทรศัพท์ (๐๕๖) ๓๕๔-๑๔๑  นายเหรียญ บุญสำลี  ๐๘๔-๕๗๓-๓๒๕๙ 
สำนักหอสมุดกลาง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ๘, ๓๓ 
 ๑๑๔ ซ. สุขุมวิท ๒๓ ถ. สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐  
 โทรศัพท์ (๐๒) ๒๕๘-๔๐๐๒-๓, ๖๖๔-๑๐๐๐ ต่อ ๕๓๗๗ 
เสถียรธรรมสถาน  ๕ 
 ๒๔/๕ ซ. วชัรพล รามอนิทรา ๕๕ กรงุเทพ ฯ ๑๐๒๓๐ โทรศพัท ์(๐๒) ๕๑๐-๖๖๙๗, ๕๑๐-๔๗๕๖ 
ห้องหนังสือเรือนธรรม ๗๔ 
 ๒๙๐/๑ อาคารพงศ์วราภา  ถ. พิชัย แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต  
 กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์  (๐๒) ๒๔๔-๘๒๙๒  
 
ดอกไม้บาน สื่อสาร ๑๕๙ ความดี ๑๐๔
บันทึก
 
ที่ปรึกษา	
 นายไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 
คณะอนุกรรมการ	
 ๑. พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการ 
 ๒.  ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน  อมรวิวัฒน์  อนุกรรมการ 
 ๓.  นายมังกร  กุลวานิช อนุกรรมการ 
 ๔.  นายศิริชัย  สาครรัตนกุล อนุกรรมการ 
 ๕.  ทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ อนุกรรมการ 
 ๖.  นายทวีศักดิ์  สุขรัตน์ อนุกรรมการ 
 ๗.  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
  พลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม   
  (นางสาวนราทิพย์  พุ่มทรัพย์) อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นายประกอบ  นวลขาว ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะผู้จัดทำ	
คณะที่ปรึกษา	 พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ 
   ประธานอนกุรรมการศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาพลงัแผน่ดนิเชงิคณุธรรม 
   นางสาวนราทิพย์  พุ่มทรัพย์ 
   ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม 
    
คณะทำงาน นางสาวอังคณา  เชาว์วัฒนาพานิช    
   นายประมวล  บุญมา   
   นายพิพัฒน์ เพชรจิโรจน์   
   นางสาวนที มีผิว 
คณะอนุกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) 
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
บันทึก
 

